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Año LI7. Miércoles 30 de agosto (iellS93—Santos Pelayo, Arsenio y Silvano y ^aataK^r o Lima Número 205. 
Keal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,448.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 29 de agosto 
do 1893. 
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constando do 15,000 billetes á $20, distribuyéndose 
os premios en la forma siguiente: 
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481 premios $ 225.000 
Continuando interrumpida 
la línea terrestre ds la Flori-
da, por el temporal gue reina 
en los Estados-Uníaos, á la 
hora de entrar en prensa el 
presente número no hemos re-
cibido ayer nuestros telegra-
mas de ¡Europa y América, 
Telegramas por el cable. 
SEllVICIO TELEGRAFICO 
¡Diario de la Marina. 
Ali DIARIO D E 1*4 MARINA. 
HABANA. 
TELE(4IIAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, agosto 28, d las 
¿>i d e l a t a r d o , 
úm&s, cspaiiiolas, á $15.75. 
Centenes, & $4.85. 
Oescnento papel comercial, 80 d i T . , de 8 & 
12 por cicuto. 
arabios sobro Londres, «Odiv. (banqueros), 
á$4.82i . 
•dem sobre París, 60 dív. (baaciceros), á 6 
francos 22, 
idom sobre Hambargo, «Odtv. (banqneros), 
conos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ii 112, « x - l n t e r t f o . 
¡eatrírn^as, n. 10, poh 5)0, á 31. 
Regular á b i u u refino, de 8 /i íH, 
Iztícar de miel, de 24 & 2¿. 
íSielee de Cuba, en b o c o y c B , nouitlnal. 
El meroailo, noiuiuaU 
ttauteca (TVilcox), en tercerolas, de $11.62i 
á nominal, 
harina patenfc Minne90ta« $4.80. 
L o n d r e s * a g o s t o 28. 
izíícarde remolacha, tt 14iH-. 
iKdcar centrífuga, pol. í)6, a ITi-H. 
Idem regular refino, fi MiS. 
Consolidados, á 97 9ilG, ex-interés. 
iíescuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, á 6 1 | , ex-inie« 
rés. 
J P a r i H , a g o s t o 28. 
lenta, 3 p « r 100, á 09 Tranco» 10 c t s , , ex-
íutorós. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




C O L E a i O D K CORHEDOHJBS. 
Cambios. 
aSPAÑA'. 




F R A N C I A A Nomiual. 
i 
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• Sin operamonoí. 
XZÜCAKE8 PURGADOS. 
Blanco, trenes do Derosdo y 
Rillioaux, bajo á regular... 
(dem, idom. idem, idem, bue-
uo á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior í. regular, 
número 8 á y. (T. H . J . . ' . , . 
Idem, bueno á superior, ná -
m e r o l O á n , idem 
Quebrado, ¡jjforioi á regular, 
número 12 . i 14, idem 
(dem bueno, ¿9 Í6 (Í 16. i d . . . 
'dem superior, n? 27 á 18, i d . 
Hem florete, a. 1» (l 90 i<í.-. J 
CKNTumjaA» r>B GUABAZO. 
Polarizaciór 96.—Sacos: 0'812 de peso en oro, por 
l l i k logramos. 
«oooye^: No hay 
AZÜOAH DK m&i.. 
Polarización 88.—A 0'F94 de peso en oro, por l l ) 
Icüoífrainos. 
AiíOOAH MASOA«AKO. 
Común á rotular refino.—Sin o2)ei aciones. 
Seño.voíu Corredores de se&aa&a. 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bobigas. 
DE F R U T O S . - D . Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
Cb copia.—Habana. 29 de agosto de 185)3.—''1 
,\'»o Pr>»i.iil«n(;f> iniv. .Tacnbn Pattemon. 
OFICIO 
Aproximaciones 1 los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
2732 - . 4 0 0 I 2734 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
4170 . . 200 I 4172 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 31 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á 
dos de la larde, en la inteligencia de que dos días há -
biles antes dol sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
S I G U I E N T E S O R T E O , E N ORO: 
Ordinario, se verificará el día 7 de septiembre, 
Comaudiincia General de Marina del Apos-
tadero de la Habana. 
Dox ALEJANDRO ARIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Armada, Comandante 
General del Apostadero y Escuadra, 
etc. 
Do acuerdo con él Sr. Auditor del Apos-
tadero, I) . Joaquin Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que la visita general do presos 
sujetos á esta juriedicción, que debo prece-
der á la fiesta de Natividad de Nuestra Se-
ñora, tenga lugar el lunes cuatro de Sep-
tiembre próximo, á las ocho de la mañana, 
empezando por la lieal Cárcel do esta ciu-
dad y terminando en las galeras del Arse-
nal.—Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe 
de Estado Mayor y á las Comandancias y 
Ayudantías de Marina; particípese al Ilus-
trísimo Sr. Fiscal de! Apostadero y publí-
quose en la Gaceta Oficial y DIARIO DE D^ 
MARINA para general conocimiento. 
Habana, 24 do Agosto de 1893.—Alejan-
dro Arias Salgado.—Joaquín Moreno Lo-
renzo.—Ante mí, Emilio Ferrer y Pérez.— 
Es copia.—Emilio Ferrer. 
Comamlancm Militar de Marina y Capitanía 
del Puerto de la Habana. 
Aproximándose la época délos ciclones 
en estas Regiones, se previene á los Capi 
tañes y patrones de los buque?, surtos en 
puerto, que en esta Capitanía se harán las 
señales que á continuación se expresan, á 
fm de que en los buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previsión de evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios de mal tiempo.—De día: Ga-
llardete rojo.—-De noche: ü n farol rojo. 
Aumentan loa indicios.—Do día: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—De 
oche: üu farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—De dia: Bola negra. 
De noche: Ninguna. 
Disminuyen los indicios.—De dia: Bola 
negra sobre gallardete rojo.—De noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De dia: Bola negra 
sobre bandera amarilla y asul. por mitad 
horizontal.—De noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo los mastolerillos y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estae señale^ ge izarán ea el asta de 1» 
Capitanía del puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista-
rán los faroles de una señal entre si un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 16 de 1893.—Jaco&o Ale-
mán. 
COMANDANCIA G E N E R A I I DE MARINA DEL 
APOSTADERO D E IÍA HABANA. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A-
postadero, en sesión de 25 del actual, sacar á pdblica 
subasta por el término de dos años, el suministro de 
los vestuarios de marinería que puedan necesitar las 
tripulaciones de los buques de la Escuadra, Arsenal 
y Depósito eventual del Apostadero, á tenor del plie-
go de condiciones, que se llalla de manifiesto en esta 
Secretaría, todos los días Lábiles, de once de la ma-
ñana á dos de la tarde; y resuelto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el día 29 de Septiembre, á la una de 
la tarde, se avisa por este medio á quienes pueda in-
teresar dicho servicio, á fin de que acudan con sns 
proposiciones á la expresada Corporación que estará 
constituida al efecto. 
Habana, 26 de Agosto de 1^.-—Fernando L o -
zano. 4r-29 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
En el Estado Mayor del Apostadero se presentará 
el fogonero que fué de la Armada, Julián Fernández, 
cuyo paradero se ignora, para un asunto que le con-
cierne 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—Fernando 2>o-
Sfín O. 4r-27 
COMANDANCIA G E N E R A I i D E MARINA D E I i 
APOSTADERO D E IÍA HADAN A. 
NEGOCIADO DE IUSCRIPCCIÓN MAKÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina Mercante tengan lugar según 
está dispuesto, en los tres últimos días hábiles del 
presento mes, verificándose los de ios primeros en la 
Jefatura de Estado Mayor del Apostadero, y los de 
los segundos en la Comandancia de Marina de esta 
provincia, con arreglo á lo que preceptúa la lieal 
Orden de 17 de abril de 1891, presentarán sus ins-
tancias documentadas los Pilotos que ouieran exami-
narse, á dicha Superior Autoridad, y los alumnos al 
Jefe de la expresada Comandancia de la provincia 
antes del día 28, y en éste concurrirán á esta Coman-
dancia General para sufrir el reconocimiento previo 
que dispone el inciso 89 de la precitada soberana dis-
posición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 17 de Agosto de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Acosta y JVyermann. 8-19 
COMANDANCIA G E N E R A I i D E MARINA D E l i 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Consulado de España en Filadelfia.—Sanidad Ma-
rítima de los Estados-Unidos de la América del Nor-
te.—Aviso importante.—La Ley de Sanidad Marítima 
Federal que se halla en pleno vigor, requiere que 
todo buque que se dirija á los puertos de los Estados 
Unidos, obtengan de los Cónsules norte-americanos 
una patente de Sanidad por duplicado. Este re-
quisito de la Ley es imperativo, y la omisión de pro-
veerse do dicha patente de Sanidad 2 }or duplicado 
hace incurrir al buque á su llegada á un puerto de la 
Kepública en una multa cuyo máxinum es de cinco 
mil dollars (5,000 pesos) y además á las detenciones 
consiguientes.—Los buques que se dirijan á los Esta-
dos-Unidos, haciendo escala en dos ó más puertos 
del extranjero, deben obtener ]7or duplicado la par-
iente de Sanidad en el puerto de origen, y hacer v i -
sar la misma por el Cónsul norte-americano en todos 
los puertos en que el buque haga escala en su viaje á 
les Estados-Unidos, ya sea para embarcar pasajeros, 
cargamento, obtener provisiones, ó simplemente para 
recibir órdenes, por ejemplo: un buque se despacha 
cu Bilbao para Filadelfia y hace escala en Darmouth 
para hacer carbón y después procede á Sivansea para 
completar su cargamento, debe: IV Obtener la pa-
tente de Sanidad por duplicado del Cónsul de los 
Estados-Unidos en Bilbao.—2? La patente de Sani-
dad (los dos ejemplares) deberá ser visada por el 
Cónsul de los Estados-Unidos en Darmouth.—SV Los 
dos cjoraplares de la citada patente de Sanidad debe-
rán ser visados de nuevo por el Cónsul americano en 
Sivansea.—El requisito de la Ley de Sanidad Maríti-
ma Federal referente á la presentación de la patente 
de Sanidad por duplicado so lleva á cabo con el ma-
yor rigor, y los buques que llegan á los puertos de los 
Estados-Unidos sin este documento j^or (Z(/;;¿ií-«tj0> 
se procede contra eilos sumanamenie, y on vista de! 
rigor que observa en el cumplimiento de la citada 
Ley y iieglamento de Sanidad Marítima, á fin de evi-
tar detenciones y gastos, se recomienda su puntual 
observancia.—Teniendo en cuenta las recientes dis-
posiciones de las Leyes de los Estados-Unidos y del 
Tesoro referente á los pasajeros é imigrantes que se 
dirijan á los puertos norte-americanos, se recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes de los 
buques que no se dedican ordinariamente al trans-
porte de pasajeros, que se abstengan en absoluto de 
trasbordar ningún pasajero á sus buques, pues la pre-
sencia de un solo pasajero abordo sujeta al buque á 
las complicadísimos disposiciones del Tesoro, las que 
rjanltan inevitablemente en detenciones, complica-
ciones y multas.—También se llama la atención sobre 
las molestias y multa á que so sujetan á los buques 
que conducen polisones (stowanogs), y se recomienda 
á fin de evitar que se proceda á aira inspección rigu-
rosa de los mismos antes de la salida da cada puerto. 
En muchos casos los Capitanes y á gente» de buques 
españoles i retenden que las reglas citadas no son 
obligatorias para ellos, no existiendo enfermedad in-
fecciosa en el puerto de origen cuando emprendieron 
viaje; pero se debe tener presente que las mismas son 
aplicables aunque el mismo puerto 6 puertos de ori 
gen estén limpios y que los documentos citados se 
han de obtener antes de la salida de los puertos ex-
tranjeros y presentarse á la entrada en los de los Es 
tados-Unidos.—Las reglas que preceden son aplica-
bles á los buques de vela y de vapor.—Filadelfia, 29 
de Junio de 1893 —El Cónsul de España, Jos¿ l E u -
gosto.—Es copia.—El Subsecretario, Luis Martínez 
de Arce.—Rubricado.—Escopia.—Alejandro Arias 
Salgado. 10-16 
Gobierno de la llegidn Occidental y de la 
I ' r o T i n c i a de la llahana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
En cumplimiento á lo que dispone el artículo 84 
del Reglamento Industrial de 12 de Mayo último, se 
convoca á los Sres. Directores, Gerentes ó Presiden-
tea de Bancos y Sociedades, así como á los dueños de 
casas do comercio, para que en el término de quince 
días, contados desde esto, fecha, se presenten en esta 
Sección Administrativa, relación de sus respectivos 
empleados que disfruten sueldos, asignaciones, r.-tri 
buciones. gratificaciones ó salarios que llegue ó exce 
da de 1,000 pesos al año. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Seo 
cióu Administrativa, A ugusto de liosales. 
15-30 
Gobierno do la BegUJn Occidental y de la 
rrovinciade la Habana. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Habiendo observado esta Sección, que varios se-
ñores industriales, que además de una industria ejer-
cen á la vez la de Almacenes de vino--, aguardientes y 
licores extrallmiiándose en el uso de sus facultades, 
por estar en el erróneo conuepto do que el artículo 29 
del antiguo Reglamento Industrial (hoy 38,) los fa 
culta que abonando por la industria que tenga la cuo 
ta mayor de la Tarifa l í , pueden ejercer conjunta-
mente otra de la misma tarifa, aunque tenga la con-
dición táxita del exclusivismo de ella: esta Sección, 
con el fin de evitar ulteriores rozamientos con 
industriales, los convoca pura que todos aquellos que 
se encuentren ejerciendo cualquiera industria y se 
ocupen á la vez á la de Almacén de vinos, aguardicu 
tes, etc., están en el deber de tributar por una y otra 
atendiendo al espíritu restrictivo do este epíírrafe. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.-El Jefe de la Sec 
cióu Administraftiva, Augusto de Rosales. 
10-30 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Entregados al Recaudador de Impuestos y Recar 
gos Municipales, para su cobro, los recibos corres-
pondientes al primer trimestre del corriente año eco 
uómico, de las industrias do mesas do billar, naipes y 
juegos de bolos, se hace público por oste medio, á fin 
de qoe los contribuyentes por dichas industrias con-
curran á la Recaudación, situada en los entresuelos 
de la Casa Capitular, á satisfacer sus respectivas 
cuotas; haciéndoles presente á la vez que el plazo 
para pagar sin recargos vencerá el día 2(j del próximo 
mes de Septiembre. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—El Alcalde Muni-
cipal, Segundo Alvarez. 4-27 
AliCALDIA WUNICIPAIi D E L A KA1ÍANA. 
SECCIÓN 2?—IMPUESTOS. 
Cedido al Excmo. Avuntamiento el producto ínte-
gro de los epígrafes 106, 109, 110. 111, 112, 113, 115 
y 118, de la Tarifa 2", de las publicadas en la Gaceta 
de 11 de Junio último, y autorizado el Excmo. Ayun-
tamiento para el cobro del recargo de 25 por 100 sobre 
las cuotas del Subsidio Imlustriaí, sin excepción al-
guna, he dispuesto que se proceda al cobro de las 
cuotas señaladas en dichas tarifas y los recargos au-
torizados á los industriales comprendidos eu dichos 
epígrafes, ó sean los dueños do ómnibus, carruajes de 
plaza, de lujo, carros y carretas de transporte de to-
das clases, debiendo dichos industriales ocurrir dentro 
del plazo de treinta día.5, que vencerá en 26 de Sep-
tiembre próximo, á la Recaudación de Impuestos y 
Recargos Municipales, establecida on el entresuelo 
de la Casa Consistorial, de once á tres de la tarde, 
á satisfacer las cuotas que les corresponden; en la 
inteligencia que transcurrido el plazo señalado, se 
procederá contra los morosos por la vía de apremio. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—El Alcaldí) Muni-
cipal, Segundo Alvares. 4-27 
S E C R E T A R I A D E E E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vaiinente á pública subasta el derecho de vender co-
mida y otros efectos de lícito comercio, en el interior 
de la Cárcel, durante el año económico actual, con la 
rebaja de un diez por ciento al tipo de trescientos 
pesos oro mensuNles. lijados en el artículo cuarto del 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta de la Ha-
bana de primero de Julio último y Boletín Oficial de 
la provincia de treinta de Junio próximo pasado, y 
con sujeción á las demás condiciones del pliego, él 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para el citado acto el día cinco del entrante mes de 
septiembre, á las dos de la tarde, en la Sala Capitular 
y ante la Comisión respectiva. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 23 de Agosto de 1893.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-25 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
CORONELA.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero do los voluntario» 
de la Séptima Compañía de este Batallón, que á con-
tinuación se expresan, de los cuales los tres primeros 
conservan en su poder el armamento, municiones y 
correaje que tienen en responsabilidad, se les llama 
por medio del presente anuncio, á fin de que en el 
término do ocho días, á partir de la fecha de su pu-
blicación, se presenten en la morada de su Capitán, 
calzada de la Infanta número 66; en la inteligencia 
de que si no lo efectúan, ee procederá á lo que haya 
lugar. 
Voluntarlos que se citan. 
D. Serafín Bello Hernández. 
. . Manuel González Porto. 
Jesús Vázquez Seago. 
. . Manuel Alvarez Fernández. 
. . José Amigó Casanova. 
. . José Fernández González. 
. . Antonio Hidalgo Colao. 
José Ledo Pelaez. 
. . Antonio Montes Arias. 
Jerónimo Navarro Manso. 
. . Francisco Rosendo Porto. 
. . José Rodríguez Lorenzo. 
Habana, 23 de Agosto de 1893.—El Coronel, Igncir-
ció Vargas. 6-26 
Orden de la Plaza del día 29 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 30. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del ;4? batallón 
Cazadores Voluntarios^ D. Perfecto Faez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Cazado-
re-.) voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem. E l 2? de la misma, D. Alber-
to Rodríguez. 
E l Capitán Sargento Mayor. Carlos Jústiz. 
0. 
DON JOSÉ FEKUER Y PÉUEZ DB LAS CDKBAS, Ca-
pitán de frageta de la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Habiendo aparecido flotando en la mañana de este 
día y en aguan de este puerto el cadáver del moreno 
que resnltó llamarse Rufino García, latural de Ma-
tanzas, hijo de Juan de Dios y Ménica y de 21 anos 
do edad, cuyo individuo cayó al agua en la tarde de 
ayer en los momentos que maniobraba en la lancha 
número 7 de los Sres. Rea, Bellido y Ccrap., y en la 
cual se encontraba, se anuncia por este medio convo-
cando á todas aquellas personas que tengan noticiai 
ó antecedentes del suceso, para que en el término de 
quince días comparezcan en esta Fiscalía de Causas, 
al objeto do prestar la debida declaración para el ma-
yor esclarecimiento del heeho que origina esta suma-
ria. 
Matanzas, 25 de Agosto de 1893.—»7OÍ¿ .Ferrer.— 
Ante mí, Antonio Marsvl. 3-30 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no do treinta días, á los que se crean con derecho á la 
propiedad de dos maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa de Cojímar; uno do once metros 
treinta y cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso pintado de negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez cen-
tímetros de largo y veinte y ocho centímetros de 
grueso, tres sunchos de hierro con tres argollas y con 
un ojo de argolla en una de las extremidades adheri-
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
doce brazas y media. En la inteligancia que trans-
currido dicho plazo, se procederá á lo que correspon-
de, con arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
1872. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
Comandancia Mltltar da i l a i ina v Capitanía del PííOC 
to de la Habana.—Fiscalía de (Jauono.- o . Jfor 
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por él presente cito, llamo y emplazo, por el térmi 
no de treinta días, á la persona que hubiere encon-
trado una canoa, de siete metros ochenta y cuatro 
centímetros de eslora, dos metros seis centímetros de 
manera, y setenta y cuatro centímetros de puntal, con 
el folio 903 en la proa y nombre de Mercedita en la 
popa, la que desapareció el día 3 de Abril último de 
la boca del lío de la Chorrera. 
Habana, 20 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer 
nando López Saúl. S-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por ei presente cito, llamo y emplazo á los que se 
crean con derecho á la propiedad de dos palos de 
pino, uno como de diez y media varas de largo, doce 
pulgadas de ancho y sois de grueso, de forma plana, 
y otro como de doce varas de largo, sesenta y tres 
pulgadas de grueso, de forma redonda, sin otra marca 
ni señal alguno, los que fueron hallados el día 19 del 
mes de Junio en el litoral de Bacuranao. concedién 
doles treinta días para que puedan verificar la recla-
mación procedente; transcurridos los cuales se pro 
cederá á lo que haya lugar. 
Habana, 21 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer 
nando López Saúl. 3-25 
Cañonero Magallanes.—Cornisón fiscal.—D. IGNA 
Cío MARTÍNEZ Y GARCÍA, Alférez de navio de 
la Armada y Fiscal de la sumaria que se sigue por 
el delito de primera deserción al marinero de 
primera clase Tiburcio Piedra y Collazo. 
Por este mi tercer y úitimo edicto cito, llamo 
emplazo al citado marinero Tiburcio Piedra, para que 
en el término de diez días se presente en ejta Fiscalía, 
en la Jefatura de listado Mayor del Apostadero ó á 
alguna de las Autoridades do Marina ó Consulares del 
punto en que FC encontrare; bien entendido que de no 
hacerlo así, so le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Gibara, 15 de Agosto de 1893.—Ignacio 
Martínez 3-23 
EDICTO.—DON JOSÉ PERALTA Y DEL CANYRO, 
Teniente de Infantería de Marina con destino en 
la Brigada de Depósito y Fiscal de una sumaria. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenau 
zas me conceden, por esto mi primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo á Doña Blanca Valdés, 
para que en el término do diez días, á c litar desde el 
de l i fecha, comparezca eu esta Comisión Fiscal, sita 
en los pabellones de ohciales de Infantería de Marina 
en el Arsenal, en día y hora hábil, con objeto de 
prestar declaración en la referida sumaria; en la inte-
ligencia que de no verificarlo, se le seguirán los per-
juicios que señala la Ley. 
Habana, 16 de Agosto de 1893.—El Teniente Fis-
cal, José de Peralta. 3-22 
Comandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de lu Habana.—Fiscalía de Causas 
D. FEUNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio 
Ayudante de la Cemaudancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo p <ra que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, para un acto de justicia, al segundo 
oficial y contramaestre que lo eran del vapor Baldo-
mcro iglesias, en qnhee de Diciembre de mil ocho 
cientos noventa y uno. D. Pedro Roig y Constansó y 
D. Manuel González Pérez, 
Habana, 18 de Agosto de 1893.—El Fiscal. l e r 
nando López Saúl. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á José Me^gucl Gómez, 
hijo de José Melgue! y de Rita, natural de Alicante, 
fólio 14 de 1893, á fin de enterarles de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, poí-
no haberle presentado el citado individuo para su in-
greso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-17 
Comandancia M ilitar de Marina y Capitanía del Puer-
to dé la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término do sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas quo conozcan á Manuel Duro Leijo, 
hijo de Manuel y de Carmen, natural de Turco, pro-
vincia de la Coruña, fóiio 18 de 1893. á fin de ente-
rarles de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 
17 de Agosto de 1885, por no haberse presentado el 
citado individuo para su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan al pardo Antonio Gui-
llén, hijo de Incógnito y de Ramona, natural de Sa-
gua, folio 17 de '893, á fin de enterarles délo dispues-
to en el artículo 27 de la Ley de 17 do Agosto de 
1885, por no haberse presentado el citado individuo 
para su ingreso en el servicio. 
Habana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saú'. 4-17 
TAPORES B E T R A Y E S I A , 
SE ESPESAN. 
A¿t9 30 City of Washington: Nueva York. 
30 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
,., 31 Yumurí: Veracruzy escalas: 
Sbro. 2 Thuringia: Hamburgo y escalas. 
. . 3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
3 Murciano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Washington; St. Nazaire y escalas. 
5 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 11 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
16 Hugo: Liverpool y escalas. 
19 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 20 Ardanrigh: Glasgow. 
SALDRAN. 
Agt,! 30 City of Washington: Veracruz y escalas, 
30 México: Nueva-York. 
30 Cataluña: Coruña y escalas. 
30 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
•« 31 Saratoga: Nueva xork. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escala». 
Sbre. 2 Yumurí: Nueva-York. 
2 Thuringia: Veracruz y Tampico. 
5 Washington: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
AgiA' 30 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Sbre. 4 Manuela: de Santiago do Cuba y escalas. 
6 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Agt? 30 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Sbro. 3 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tdnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
10 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Man«a-
nülo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADELA.—De la Habana para Saguay Caibarien to-
doa los viernes á las 6 de l l i tarde, y llegará á esta 
puerto les miércoles. 
TRITÓN.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Mafas Agu^s, todos los sá-
bados, alas 10 de la noche, regresundo loo miárcolep. 
PEDRO M DRÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tardo, re-
tornando do Caibarión y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves, 
ALAVA.—De la Habana los miórcolea á las 6 de la 
tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GüANlGUANico.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, loa días 10, 20 y 80 á las 5 de 1» 
tarde. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunee por la mañana á Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pr i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscolia de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Ayudante de la Comandancia 
y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Duro Leijo, hijo de Manuel y do Carmen, natural de 
Turce, provincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, para 
que se presente eu esta Fiscalía, en día y hora de 
despacho, concediéndole para que )o verifique un pla-
zo de sesenta días; transcurrido el cual, se le segui-
rán los perjuicios que le correspondan por no haberse 
presentado para su ingreso en el servicio, que le ha 
correspondido en el llamamiento dispuesto cu este 
Apostadero en 28 de Junio último. 
Habana. 12 de Agosto de 1893,—El Fiscal. Fe,r~ 
nmdo iityes S»úl. s-ifi 
P U E R T O D E LA M ABAIS A. 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Annapolis, fN. E . ) en 34 días, berg. ing. Glenaf-
ton, cap. Whrinie, tons. 344, con madera, á R. 
P. Santa María. 
Bristol, en 42 días, bca. norg. Don Juan, capitán 




Para Delavvare, (B. W.) vapor inglés Maple Branch, 
cap. Audcrson. 
SALIERON. 
Para NUEVA-ORLEANS, en el vapor americano 
Aransa»; 
Sres. Fred Fredup—Juan Barceló Bujona—Da-
mián y Francisco Carbonell Planas—Antonio Amen-
gual—Tomás R. Chesta.—Además, 1 árabe y 7 asiá-
ticos. 
Entradas da cabetai^ 
'Ma 29: 
De Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 23 cuarte-
rolas miel, 2 id. miel de abejas. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
150 pipas agunrdiente y efectos. 
Cárdenas, gol. Yumurí, pat. Visquurra: con e-
efectos. 
—r-Dimas, gol. Isabel 2?, pat. Ferrer: cf n 600 sa-
cos carbón. 
Despachados do cabotaje. 
Día 29: 
Para Matanzas, gol. 2 Hermanas, pat. Toicido. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Ciar. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat, Mir. 
Jaruco, gol. Joven Lol», pat. Pajés. 
San Cayetano, pat. Gallego, pat. Bontempo, 
S. Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat. 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. Cata-
luña, cap. Genis, por M. Calva y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villoverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
BtJ í i .uesB qxae a é h a n d o s p a c h a d e t . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Miguel M. Pinillos, 
cap. Cisa, por Loychate, baenz y Cp.: de t rán-
sito. 
Nueva Orleans, vía Matanzas, vap. amer. Aran-
sas, cap. Maxson, por Galbán, Río y Comp.: con 
1,425 sacos azúcar; 11 tercios tabaco; 23,000 ta-
bacos torcidos y efectos. 
Delat are, (B. W.) vapor inglés Maple Branch, 
cap. Anderson, por Luis V. Placé: con 11,000 sa-
cos azúcar. 
Btique» que ikaa abierto regintro 
ayar. 
Para Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. Mascotte, ca-
pitán llaulon, por Lawton Hno. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M . Calvo y Comp. 






















LOK J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 29 de Agosto, 
125 c. | latas pimientos, 19 rs. los 24̂ 2. 
34 c. í idem idem, 25 rs. los 48̂ 4. 
131,076 kilogramos cebbllas de semilla de Islas, Rdo. 
100 c. pasas lechos, 12 rs. c. 
1000 s. sal molida y en grano. 7 rs. fanega. 
100 c. jabón añil de San Sebastián, $6 c. 
B u s i la m u 
P A R A G I B A R A 
pailebot GIBARA, patrón Castell; admite carga y 
pasaje os por el muelle de Paula. De más informes 
su patrón á bordo. 10352 5a-25 5d-26 
Oeneral Trasatlántica 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ol Gobierno 
francés . 
Pera Yeracrm; directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de septiem-
bre ol vapor francés 
CAPITAN G E O F F R O Y . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'roe y Comp,, Amargura numero 5. 
10525 8a-28 74-29 
L m i 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
N I A G A R A Agosto 2 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
Y U M Ü E I 16 
Y U C A T A N . . 23 
CITY OF W A S H I N G T O N 30 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Agosto 3 
D R I Z A B A 5 
Y U C A T A N 10 
SARATOGA f 12 
OITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . 17 
N I A G A R A 19 
ORIZABA 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 26 
SARATOGA 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Agosto 19 
CIENFUEGOS. .- 15 
V A L E N C I A 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORKESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga so recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete do la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
. A . V X S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
O n. 1143 S12-1J1 
FLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-lTork en 7O hora». 
L m rápidos vapores-corroos amerScanos 
SASCOTTE Y OLITETTF. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todo» 
ios miórcolos y sábados, á la una de la tardo, cen 
escela eu Cayo-Hueso y TMnpa. dondo se toman l u i 
trenes, llegando los paesjoros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por JacksonTille, Savanah, Chei-
leston, Richmond, Washington, Fliadeifla y Baltlmo-
re. Se venden billetes para Ííuova-Orleans, St. Louls, 
Chicago y todas las pnncipalss ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores línoas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta & Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 31>. 
J . D . HashagBn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.FitEgorald. Soperintendente.—Puerto Tamp» 
C 1144 168-1 J l 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
US DE LETBAS. 
L , R U I Z & C r 
8, ( F R E I L L Y 8 . 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAOOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan carta» de crédito . 
Giran letraa sobre Londres, Now-York, Nevr-Or-
leans, Milán, Turín, Roua, Venecia, Florencia, N * -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, HRmbur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Ma?8ella. LiUe, 
Lyo.'i, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Eioo, &. 
Para «I H A V R E y HAMBURGO, con escala* 
eventuales on H A I T Y . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá ol día 22 de agosto el nueTOTapor 
correo alemán, de porte de 1748 toneladas. 
capi tán Huss. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Kamburgs 6 en ©i 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos da prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán lo* 
oonslgnatsrios. 
PARA T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre ol dia 4 A* sep-
tiembre el vapor-correo alemán de porte de 1964 to-
neladas. 
capi tán von Fraakenberg. 
Admite carga á flete y pasajeros de pro», j unos 
«aantos pasajeros do 1? cámara. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» fia 
Mallorca, Ibiza, Manón, y Santa Cruz de Tenerlfo, 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Uiann, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegofl, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príucip», 
Nuevitas. etc. C 1146 156-1 J l 
H I D AI^Q-O T C O M P . 
25, OBEAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corts y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now-York, 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitaloa y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, aíA 
como sobre todos los pueblos de España v sus provin-' 
OIM C 1146 156-1 J l 
I1IRO DE LETBAS 
O 114« 
CUBA NÜM. 485 
O B I S P O T 
TBA-1 Jl 
procios d© pasaje. 
J7n 1? cámara. .(Sn proa. 
ANTES D E 
E L VAPOH. C O R R E O 
CAPITAN G E N I S . 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de agosto 
á las 5 do la tardo, llevando la correspondencu 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander,Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Coruña, Santander y Cádiz. 
Los uasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán cus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 1(5 312-1 E 
LIKEA D I lEW-YOES. 
en combinac ión con loss viajes á 
.lEwropa, 'Veracyua y Centy© 
Amér ica , 
.barán t.ress zaajasm&le», calien-
do los vapo;re« de este puerto los 
díaís lO , 2 0 y 30, y del de Sffew-Tork 
1©ÉÍ díat» l O , 2 0 y 3 0 do cada mea. 
vapor-ssíirfeo 
PABATAMIIOO $25 oro. $12 oro. 
.. VBSAOBTJZ $ 36 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por al muelle de Caballería. 
L a correspondencia sélo se recibo en la Adminis-
traoidn de Correos. 
capitán Alemany. 
íüfcidrá p ú a Nueva-York ol 30 de agosto í las 
ouatro de ta tarde. 
Admita carga y pasajeros, á loo quo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
«as diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Ameterdan, Rotterdan y Amberes, oon co-
nocimiento dirocíc. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La oorrospondei'.ola sólo se recibe en la Adminlstra-
cién do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllí» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo Is cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarques en eue vaporas. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
capitán Castel lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de agosto a 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compaiiía tione abierta una pólíso 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo i» cual pueden asegurarse todos los efeotoa 
que se embarquoa en sus vapores. 
M. Calvo y Como.. OScios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl -
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 3 
Gibara 3 
Santiago de (Juba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagüez j « a a 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el. 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagüez . . . . . . . . 9 
Puerto-Rico. . . . . . 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto -Rico e l . . . . IB 
. . Mayagüez..,. 16 
Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara . . . . . . , 21 
«. Nuevitas. 22 
A Mayagtiez el 
. . Ponce 
„ Puer to-Pr íncipe . , . 
Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas.... 
. . Habana... . . 
N O T A S . 
En su viaje do ida recibirá en Puertc-Rico los días 
13 de cada mes. la caiga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Cazibe arriba eipreoados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO, 
En su 
de Puerto-
ca procedente «le loe puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puerto».—M. Calvo y Comp. 
I 10 ' 812-1 E 
»iaje de regreso, entregará al correo que BIJO 
J-RÍCO el 15 la carga y pasajeros que conduz-
L I N E A DI L A H Á B M A A COLOlí 
Ea combinación con los vapores do Nueva^l ork y 
oon la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vaporea 
de la costa Sur j Norte del Pacífico. 
VAPOR CORREO 
capi tán Grau. 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los pnertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos Jos puertos del 
Pacifico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mereancíaB, ni tampoco da las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mib-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 6 
. . Santiago de Cuba.- 9 
. . La Gua i r a . . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabeljo.... 14 
. . Sabani l la . . . . . . . . . . 17 
. . Cartagena 18 
„ Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cu l t a t ivo) . . . . . . . . , 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello.. . . 13 
. . Sakmilla. . . 16 




Santiago de Cuba.. 26 
. . H a b a n a . . . . . , . . . , , 39 
110 m 4 « 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de eu itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havro 0 Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminii-
Sraclón de Córreos. 
JPara más poirmenoros dirigirse á los oonslgnntarlos, 
eallo de San. Ignacio 154. Apartado de Correos 347. 
(1 n. m i 
BIARTIM. JPALK Y CP. 
156 Mv-m 
capitán A N S O A T E G U I . 
Para Sagua y Caibarién,, 
BAlLitlíA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis da la 
tardo, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
yes y á C A I B A R I E N los viernos. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías , 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería oon lanchaje 




íE?f*NOTA.—Estando en combinación oon ol feno-
oarril do Chinchilla, se despachan conociniiontos d i -
rectos para los Quemados de Güinaa. 
Se despachan á bordo, é informo* Cuba número 1. 
C 1304 l-A 
SOBRINOS DE IÍEREEKA* 
VAPOR 
Cosme de Herrera, 
CAPITAN D. JOSE VIÑOLAS. 
Este vapor saldrá de oste puerto el día 5 de sep-
tiembre á las cinco de la tarde, para los de 
WÜKVITAS, 
PUERTO PADRE, 





Laa pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
tan hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez v Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Caba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Be despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 E 
VAPOK 
CAPITAN » . J U L I A N G A R C I A . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de sep-
tiembre á las 12 del dia, para los do 
WUEVITAS. 
G I B A R A . 
BARACOA. 
SANTIAGO O E (HUBA, 
F O R T Aü P R I N C E , H A I T I , 
CABO HAITIANO, H A I T I , 




P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Srec. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monás y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mcssa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Iravieao y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Scliulze y Cp. 
Aguadllla: Sres. Valle, Eoppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nfimc-
dro 6. 19 312-1E 
V A . P O H ^JXXLIA1" 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 0, 16 
y 26 de cada mes á las cinco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas los dias 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts., caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos ídem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
C A P I T A N D. ANGEL A B A R C A . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz v llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llegar-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el miŝ  
mo dia llegará á la Habana ios miércoles por la ma-
ñana. 
Tariías de flete en oro, 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercaneías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i 
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
19 812-1B 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N FAQ-OS P O R C A B L S 
GIBAN L E T R A S 
A COETA Y LARGA TISTA» 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-Yoni y lemáa 
plazas importantes de Francia, Alemania y Et»' ados-
Unldos, así como sobre Madrid, todas laa capí1 ¡es de 
provincia y pueblos chicos y grandes do E»pa Islas 
Baleares y Canarin» 
O 606 «19-1 A i 
a u n T p 
9 """n • « ,UT •«-•«««•««T.p 
E S Q U I N A A A M A K G R T H A 
HACEN PAfíOS POK E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y gimsa 
lotras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York. Nueva-Orleans, Veracraa, Míj!-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Lille, Nantes, Saiaí 
Quintín, Dieppe, Tolouaa, Venecia, Elorenoia, Pa 
lermo, Turín, Mesina, &, aaf como sobro todas Isa 
o&pitales y I-JÍ de 
iS&PANA X B I w t A B CACTAS^AiB. 
01305 IWUI-AE 
BASTQTTBBOS. 
9 •*tr***'*3*m>*>mi H M » . 
E S Q U I N A A M E S C A D U M » , 
HACEN PAGOS «06» VJ . V.S.m¿&. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C B f i T J l é o , 
y giran letraa i corta y larga 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON. CHÍCAG?X 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V3SBA¿ 
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E P U E B T O -
EICO, PONCE, M A Y A G Ü E Z . LONDRES, P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B Ü B -
GO. BREMEN, B E R L I N , V I K N A , A M S T E í t -
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., A S I COMO SOBRE T O -
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A 32 I S L A S C A N A R I A 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
E&PANOLAS, FRANCESAS Bi INGLEHAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y nuAL« 
O U I E B A OTRA CLASE D E V A L O R E S ^ J B L I - . 
COS. C1306 168-1 Ag-
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habnua y Alma-
cenos do Ee{?la. 
(SOCIEDAD A N O N I M A . ) 
Acordado abrir el pago del primer reembolso .. los 
señores depositantes del BANCO D E L COMER-
CIO, SE LES RUEGA PRESENTEN LAS L I -
BRETAS en la Contaduría de dicho establecimien-
to para la liquidación correspondiente, 
Habana, agosto 26 do 1893.—El Director, J . M. 
Arrarte. C1116 5-97 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cmnpli-
miento de lo convenido con los señores de.pos tantes 
del Banco del Coinercio el domingo 20 del actual, se 
avisa álos mismos pueden ocurrir á l a s oñclnas de la 
Sociedad desde el dia 1? de septiembre próximo, á 
percibir, por anticipado, el primer reembolso úe sus 
saldos respectivos, quo debía vencer eu 20 del mismo 
mes, así como el interés correspondiente á los diez 
dias transcurridos, y también los Certiiicados de loa 
nueve plazos restantes. 
Los depósitos sin interés menores de $500 se satis-
farán íntegros al contado, desde la misma techa. 
Habana, 25 de agoste de 1893. 
Arturo Amblard. 
C 1417 5-26 
ANUNCIOS Y LETREROS. 
1 8 9 3 á 94. 
R E C A U D A C I O N . 
Desdo el día de la fecha y por el plazo de un mes 
á contar desde la inisma, queda abierta en esta olici-
na situada provisionalmente en la calle de San M i -
guel número 09 D , de 11 á 1 de la tarde, el cobro (iel 
arbitrio objeto de este anuncio; bien entendido que 
pasado dicho plazo se le cobrará á domicilio con el 2 
p . ^ de recargo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana y agosto 22 de 1893.—El líotnatador, Ma-
nuel Ecayy Ecay, 10505 4-30 
Muy Benéfico Cuerpo Militar de 
Orden Wolico. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición de 3,000 camisas, 2,000 calzoncillos, 
1,500 corbatas, l.̂ OQ fonos de catre, 1,000 colchaí), 
2,000 sábanas, 1,000 almohadas, 2,000 fundas de Idem,, 
2,000 toallas, 1,000 mantas, 1,500 levitas, 2,000 pan-
talones, 1,000 blusas, 1,000 gorrws, 2,000 pares de-
guantes, 200 morrales, 500 capas, .'¡,000 pares do cal-
cetines, 3,t00 pañuelos, 2,000 camisetas, 1,000 som-
breros, 1.000 képis, 1,000 cordones de revólver, 2,000 
pares de iniciales, 1,000 botonaduras, 1,000 silbatos, 
500 pares de polainas, 200 pares de guantes de ante. 
50 capotes de Barragan y 2,t 00 pares «le botas, que 
se consideran necesarias para todo id año económico 
actual, se convoca por el presente á los Sres. Contra-
tistas que deséen facilitar dichas prendas, para íjvé 
en el día 6 del mes de Septiembre próximo, entreguen 
los pliegos de condiciones cerrados y tipos arreglados 
á los modelos que existen en el almacén de este 
Cuerpo, ante la Junta económica que se reunirá en 
la Oficina principal, sita cu la calle de Cuba n? 24. 
á las nuevo de la mañana del citado día: teniendo 
entendido que el pliego de condiciones existe de ma-
nifiesto en la Oficina del Detall, sita eu el mismo 
punto, y que los contratistas á quienes se adjudique 
la contrata, deberáu satisfacer á la Hacieuda, el me-
dio por ciento del total de su importe, con más el de 
este anuncio. 
Habana. 26 de Agosto de 1893.—El Capitán comi-
sionado. V i e e n t ' M i r r g -. i í ó n . 8-29 
Dirección General de la Guardia Civil. 
Debiendo procedorse á la subasta para la coiutrac-
cióu de sombreros que puedan necesit i r los indivi-
duos de las doce Comandancias de este Instituto en 
el periodo de tres años, por babor quedado desiertai 
la verificada el día 20 del mes próximo pasado, se a-
nuncía para que los señores que deseen bacer propo-
siciones, puedan efectuarlo en la forma y modo qne 
previene el pliego de condiciones y tipo que se halla 
de manifiesto en las oficinas de los señores Coroneles 
Subinspectores, todos los días no fc&tivós de doce á 
cuatro do la tarde; en la inteligencia que la sub-.sta. 
tendrá lugar en el Cuartel de Belascoaln de esta ca-
pital, ante la Junta nombrada al efecto, el día 1S de-
septiembre entrante á las once de la mañana, en c u -
ya hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones ei pliego y demás documentos que correspon-
dan. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de agosto do 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel Beyes Boclrlgv.es, 
ü X407 16-254. 
MIÉftCOIES 30 DE AGOSTO »E 1898. 
LliíDACION DE U CRISIS. 
Con el epígrafe " E l D I A R I O í y .Eí 
Banco", L a Lucha do ayer tarde nos 
dedica un artículo en que, con referen-
cia al que habíamos publicado ayer 
mismo, comienza manifestando que este 
X)arece obedecer á una consigna dada 
por el Banco Español . Ante todo de-
bemos rechazar semejante indicación. 
$ 1 en el presente caso, ni en otro algu-
no, hemos recibido consigna del Banco 
lOspafiol ni de ninguna otra entidad 
E l D I A R I O es demasiado independien 
to para someterse á exigencias de esa 
natiiraU,,/;i1 s c a t i cuales fueren las cir 
ounstáílfeias d e q u e vinieran revestidas. 
Eu su larga historia, en sus honrosas 
tradiciones, nuestra publicación ha de-
mostrado siempre que sólo se inspira 
eu el interés de la Nación, en las con 
venieueias del país y en el criterio de 
la justicia. Posible es que algunas ve-
ces hayamos incurrido en error invo-
luntario; pero nuestras intenciones 
siempre han sido leales y sanas, y 
nuestros móviles siempre han obedeci-
do y obedecerán á los dictados de una 
conciencia honrada, i)atriótica y pura. 
K i siquiera sabíamos, al escribir aquel 
artículo, que el Consejo de Adminis-
tración del Banco hubiese acordado, co-
mo La Ludia aürmn, cancelar los con-
tratos de pignoraciones, según fueran 
venciéndose. Hoy mismo, en los mo-
mentos en que escribimos, no conoce-
mos semejante acuerdo sino por las re-
ferencias de La Lucha. No eludamos 
de que el colega preste fe y crédito á 
nuestro honrado testimonio; y esto le 
bas t a rá sin duda para rectificar su aser-
to de que nuestro artículo haya obede-
cido á una consigna del Banco Espa-
ñol. 
¿Hicimos mal al invitar al Banco y 
á los tenedores de azúcares pignora-
dos, á que de común acuerdo, adopta-
sen una determinación, la menos per-
judicial posible,, para evitar los riesgos 
que la prolongación de la crisis pudie-
ra traer consigo? Esta es la cuestión 
que l i a Ludia tendría, que discutir, si 
desconociera los poderosos motivos que 
en nuestra conducta han influido. 
Habla el colega de la reserva y tacto 
qntí necesitan observar los hombres de 
negoftíos. Añade que en asunto de tan-
ta importancia el Consejo del Banco se-
ría el primero en desear la mayor cir-
cunspección, porque su acuerdo, para 
ser beneficioso, necesita ser aplicado con 
grandes temperamentos de prudencia. 
Y afirma, por último, qne gritar l i -
quidación es llevar el mercado azuca-
rero por un camino de desorden y reba-
jamiento, empeorando la situación de 
ios tenedores de azúcar, á la vez que 
se inspira aliento á los que han dirigi-
do la campaña que se ha venido hacien-
do contra nuestro codiciado fruto. 
Y preguntamos. Si IM Liicha supo 
desde el 28, qne la administración do! 
Banco había acordado cancelar los con-
tratos de pignoraciones, según fueren 
venciéndose, ¿cree el colega quo esta 
noticia no habría llegado también al co-
nocimiento de los que han dirijido la 
campaña contra nuestro fruto? ¿Cree 
que nuestra verdadera situación es 
desconocida para ellos? ¿Por qué, pues, 
ha de suponerse que la palabra liqui-
dación había de llevar al mercado azu-
carero por un camino de abatimiento y 
desorden? 
Desengáñese La Lucha. No son las 
palabras, son los hechos, son las cir-
cunstancias, las que han de reflejarse 
en el mercado. Debe tratarse de que 
toda perturbación sea lo menos grave, 
lo menos perjudicial posible; y al efec-
to recomendábamos al Banco la cir-
cunspección y el espíritu de avenencia 
y conciliación que fuesen compatibles 
con las exigencias del caso; al par que 
invitábamos á los tenedores de azúca-
res pignorados á que espontáneamente 
acudiesen á cancelar las pignoraciones 
aquellos que pudiesen hacerlo. De esta 
suerte se evi tará que en un día deter-
minado se ofrezcan en el mercado to-
dos los azúcares de referencia, con des-
trucción del equilibrio que puede toda-
vía reinar entre la oferta y la deman-
da. Y si añadíamos que si no se logra-
ba acuerdo entre el acreedor y el deu-
dor, el primero tendr ía que hacer uso 
de sus derechos, por exigirlo así el in-
terés primordial del país, esta indica-
ción secundaria no llevaba precisa-
mente más objeto que la demostración 
de que es indispensable llegar á un 
acuerdo, á un temperamento concilia-
torio cutre el Banco y los tenedores de 
azúcares pignorados, previo examen, 
como L a Lucha dice, de cada caso par-
ticular. 
Por lo demás ¿cómo evitar la anor-
malidad en el mercadoí ¿Cómo impe-
dir, en términos absolutos, el perjui-
cio de loa tenedores de azúcar? Mejor 
dicho: ¿No m ha agravado ya por des-
gracia su situación? ¿No se advierte 
desde hace larga fecha una perturba-
ción notable en el mercado azucarero? 
¿,No es todo esto efecto inevitable de 
la crisis que atravesamos y de la que 
se atraviesa en los Estados Unidos? 
Y si estas crisis están originando algu-
nas irregularidades, algunos desórde-
nes, algunos quebrantos en nuestra 
situación económica, ¿es discreto pen-
sar que los tenedores de azúcares pue-
dan sustraerse por completo á las con-
secuencias de un estado, que no es 
aflictivo, que no es seguro lo sea ma-
ñana, pero quo pudiera serlo si nos ne-
gásemos á entrar franca y resuelta-
mente en el período de la liquidación 
de la crisis? 
Ya lo decíamos en nuestro artículo 
anterior. Dura es la prueba á que se 
ven reducidos los tenedores de azúca-
res pignorados, que no quisieron ven-
der el fruto á los precios que éste al-
canzaba en el Mercado, en esperado 
m«jores condiciones y de circunstan-
cias mas favorables, y que ahora se ve-
rán en el caso de realizar la venta por 
precios inferiores á los que antes se les 
ofrecieron. Pero esta es una desgracia 
que no tiene fácil remedio, y que solo á 
la suerte puede y debe imputarse. 
La verdad del caso es qne la crisis 
sobrevino lastimando todos los intere-
dcl país, así como los de las institucio-
nes de crédito que facilitaron fondos 
sobre dichas pignoraciones. La suerte 
de esas institución es es tá hasta cierto 
punto ligada con la suerte del país , es-
pecialmente la del Banco Español de 
la Isla de Cuba, que tiene el privilegio 
de la emisión, que ha puesto en circu-
lación una suma relativamente grande 
de valores fiduciarios, que presta al 
Gobierno importantes servicios, y en-
tre otros los de la recaudación de con-
tribuciones, y que también facilita auxi-
lio á la Industria y al Comercio de esta 
Isla. Pues por lo mismo que la suerte 
del país se halla tan interesada en este 
asunto, nosotros no hemos podido me-
nos de exponer sincera y lealmente 
nuestras afirmaciones, en sentido deque 
es preciso proceder, siempre con cir-
cunspección y prudencia, á liquidar la 
crisis en previsión de mayores males. 
¿Habremos causado una alarma in -
necesaria? No lo creemos. Muy Cán-
dido será el que juzgue que la alarma 
no existía ya en el país , como conse-
cuencia forzosa de esta crisis. Muy 
Cándidos han de ser los que estimen 
que nuestras juiciosas observaciones 
habrían de inspirar aliento á ese Trust, 
que si indudablemente ha causado per-
juicio al productor cubano, y más direc-
tamente al consumidor americano, no 
habrá tenido por cierto tanta parte co-
mo se le atribuye en el presente estado 
de cosas aquí en la Isla; puesto que n a -
v l i e desconoce que también en los Esta-
dos Unidos una crisis monetaria, com-
plicada con otra industrial, está cau-
sando estragos considerables. Muy C á n -
dido ha de ser el que no comprenda, que 
acercándose la época en que la cosecha 
de remolacha habrá de comenzar en 
Europa, esto habría de tener iníiuen-
cla directa en nuestro mercado. La alar-
ma, pues, ya existía y no puede ser 
consecuencia de la actitud que hemos 
tomado. 
Diremos, en conclusión, que si es cier-
to, como La Lucha afirma, que el Con-
sejo del Banco ha acordado proceder 
desde luego á la cancelación de las pig-
noraciones, lo único censurable en este 
acuerdo es que no se hubiese adoptado 
antes, bien con antelación á la crisis, 
que pudo y debió preveerse, ó bien en 
los mismos momentos en que estalló: lo 
cual no significa que desaprobemos la 
circiíuspección y el espíritu conciliador 
que deben predominar en las reclama^ 
( iones del Banco. Eví tense en lo po-
sible perjuicios á los deudores; pero es 
preciso reforzar las existencias metáli-
cas del Banco. Así lo exije el interés 
del país. 
•Es preciso mirar las cosas tales como 
son en sí. La misma crisis viene demos-
trando sus verdaderas causas genera-
doras. Nos falta moneda circulante; 
pero tenemos cuantiosos valores de que 
eu parte pudimos disponer en circuns-
tancias bastante favorables, si bien los 
tenedores de azúcares prefirieron espe-
rar más propicias condiciones para 
realizar el fruto. 
La situación del país es próspera; y 
hasta hemos tenido la fortuna de que 
la crisis s e haya producido en momen-
tos en que están ya hechos la mayor 
parte de los gastos que el hacendado 
necesitaba hacer en el cultivo de la ca-
ña que ha de molerse en la próxima 
zafra, que será, según todas las apa-
riencias, la mayor que hab rá tenido la 
Isla. En cuanto al Banco Español , 
también su situación es buena, y no 
ofrece peligro alguno á los que en él 
tienen depositada su conflanza. En ta-
les circunstancias, lo que nos cumple á 
todos es considerar con calma y tran-
quilidad el presente estado de nuestra 
situación económica, y unirnos en el 
intento de sostener nuestra primera 
institución de crédito, haciendo menos 
sensibles, para todos, los inevitables 
resultados de esta crisis. 
del Se. Zorrilla: 
BOLMSTIN, 1G 
j J 
Decía La Unión Constitucional, ocu-
pándose de las elecciones del Centro de 
Dependientes: 
"Parece que las colisiones ocurrieron 
entre partidarios de los señores Quesa-
da y Zorrilla que aparecían como can-
didatos á la presidencia de la Socie-
dad, cargo para el cual reunía mayor 
número de votos, según nos dicen, el 
primero de los citados señores." 
Y como habrán podido ver nuestros 
lectores en la edición de ayer tarde, el 
resultado del escrutinio de los votos 
emitidos fué el siguiente: 
E l Sr. Zorrilla 1129 votos. 
E l Sr. Qnesada 995 id. 
HoYela escfila en francés por 
M E . C H A R L E S M E E O U V E L . 
(Esta, obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se nalla de vente en la "Galoría Literaria," de la so-
fiora Viuda do Poao é hijou, Obispo 55.) 
(CONTINÚA,) 
"Pertenecióndome, continúo siendo 
el dueño de vuestro destino. 
"Seíruireis llamándoos condesa de V i 
tray-Pleyber. 
''Este t í tulo os obligará á devorar en 
silencio vuestros dolores, á llorar en 
vuestro retiro á esa desgraciada niña 
cuya pérdida será para vos causa de e-
terno duelo. 
^'Só que vuestro cómplice intentó de-
fenderos acusándoao á sí mismo, acha-
cándose todo lo odioso de su falta y de 
vuestra traición. 
•'¡Mentira! 
"Habé is cedido sin violencia, porque 
Vuestro corazón guardaba aún el grato 
recuerdo de loa primeros juramentos d© 
amor. 
" M i resolución est á i *!' mu í a. 
"En vano tratareis d o hacerme cam-
Mar de rumbo. 
Diferencia á fa\ 
131 votos. 
Lo cual no obsta para que le hayan 
dicho á La Unión que el Sr. Qnesada 
reunía mayor mimero de votos. 
Y para que lo haya publicado así, 
sin perjuicio de dolerse, en frases muy 
sentidas, de los perjuicios que estos 
personalismos políticos pueden produ-
cir á tan simpática asociación. 
Dice L a Lucha: 
uAyer so ha dado en el Ayuntamien-
to, en sesión abierta, un espectáculo 
muy poco edificante. Sabíamos que el 
Ayuntamiento de la Habana, cuando 
verificaba el sorteo de los vocales aso-
ciados de la Junta Municipal, solía em-
plear ciertas artes para que los elegi-
dos fueran individuos de confiauza de 
la Corporación. Pero no creíamos nun-
ca que, en la actualidad, se siguiese 
aquel procedimiento, arriesgado en ex-
tremo, é inmoral de todas maneras, ya 
que el cuerpo municipal se encuentra 
dividido en derechistas y reformistas. 
Comenzó el sorteo, y algunos conce-
jales observaron que los que iban sa-
liendo eran todos reformistas y auto-
nomistas. Y observaron más^vieron 
que el empleado municipal encargado 
de la parte mecánica de la operación, 
empleaba ciertos medios bastante mal 
presentados para que las bolas que sa-
lían fuesen aquellas que estaban de 
antemano di ipuestas para el efecLo." 
No entraremos ahora á disentir si 
las cosas han pasado ó no como las re-
fiere La Lucha. 
Nuestro objeto, en esto momento, no 
es otro que el de hacer constar nuestra 
estrañeza al ver que L a Lucha, según 
ella misma confiesa, sabía que el Ayun-
tamiento de la Habana, cuando verifi-
caba los sorteos de los vocales de aso-
ciados de la Junta Municipal solía em-
plear ciertas artes, y que á pesar de sa-
ber eso, no se le haya ocurrido protes-
tar al colega ultra-liberal hasta esta 
ocasión en que los que iban saliendo de 
la urna eran todos reformistas 6 auto-
nomistas, según confiesa también la 
misma Lucha, 
De todas suertes celebramos la r ig i -
dez de principios en que el colega ins-
pira ahora sus actos. 
L a Unión Constitucional sin conside-
rar que tiene tejado de vidrio, refirién-
dose al Comité Eeformista del barrio 
de Templete decía en su número del 
domingo lo siguiente: 
"Por fin formaron los llorentes comi-
té en el Templete y, como siempre, tu-
vieron que echar mano del montón pa-
ra cubrir el cupo. 
¡ Lo» señores Benito Inclán, Aurelio 
Al varez, Eamóa Bguidazu, Luis A l t u -
na, Pedro Vizcaya, Tomás Izquierdo, 
Francisco Lorenzo y Eurique Hermida, 
NO SON E L E C T O R E S del barrio del Tem-
plete. 
Y siga la farsa* que bien reirá el úl-
timo que ría.'-' 
No pensábamos decir nada de la can-
didatura reaccionaria del barrio del 
Templete, á pesa de poder decir mu-
cho, por las circunstancias especiales en 
que so encuentran muchos vecinos de 
aquel barrio; pero puesto quo L a Unión, 
tan imprudente como siempre, se em-
peña en tirar piedras á nuestro tejado 
veamos si es ó no el suyo de vidrio. 
Los señores lucían, Alvarez y de-
más individuos que cita L a Unión son 
vecinos del Templete y electores; pero 
el colega les niesra esta última, p.?iMñni\t 
sin comprender que, siguiendo su teo-
ría, tampoco serían electores los si-
guientes que figuran en la candidatura 
del Comité formado por los Sres. Ellees, 
González y Eomero en Habana 8o7 el 
dia 19, con asistencia de 14 vecinos de 
dicho barrio y de 30 poco más ó menos 
de otros qne acudieron para hacer 
montón: 
D. Manuel López, 
. . Ignacio Usabiagá. 
. . Francisco Gutiérrez. 
. . Francisco Basterrechea. 
. . Juan Prieto. 
. . Manuel García. 
. . Mart ín Echezarreta. 
. . Manuel Suárez Mart ínez. 
. . Vicente Milian. 
. . Constantino Díaz, 
. . Salvador Otamendi. 
Once son estos; ocho los nuestros 
que cita L a Unión. Puede apuntarse 
el coleca la diferencia. 
A lo que precede hay que agregar 
que, en la directiva del Comité reaccio-
nario del Templete figuran los siguien-
tes señores, que se hallan en la Penín-
sula y que, por tanto, solo por el Cable 
han podido dar su consentimiento: 
D . Manuel Salceda. 
" Justo Achutegni. 
" Antonio Suarez Alvarez. 
" Celestino Alvarez. 
u José Rodríguez López. 
" José González Eodríguez. 
Si también se tiene en cuenta que en 
la candidatura de La Unión se incluye-
ron otros muchos sin consultar su vo-
luntad, no es de est rañar que los seño-
res Elíces, López y Eomero hayan po-
dido formar un Comité de 73 vocales; 
con tanto mayor motivo cuanto que el 
sistema de nuestros adversarios consis-
te en recojer cinco mil y pico de firmas 
para constituir las mesas electorales; 
hacer gran alarde de ello, y obtener á la 
postre 3,000 y pico de votos para su 
candidato, perdiendo, por consiguiente, 
en el transcurso de ocho días, nada me-
nos que dos mi l partidarios. 
Y los que ta l fracaso han esperi-
mentado recientemente todavía se atre-
ven á decir que bien reirá el que r ía el 
último! 
"He aquí lo que xúenso hacer. 
" A los ojos de la sociedad seguire-
mos siendo los mismos. 
"Disfrutareis de la fortuna que os co-
rresponde por vuestro matrimonio. 
"Viviréis donde os plazca, en P a r í s , 
Vi t ray ó en la Eoche Morgat. 
"Todo ha terminado entre noso-
tros. 
" M i presencia os será odiosa. Me ve-
réis pocas veces; tal vez nunca. 
"La carrera que sigo será una expli-
cación suficiente de mi alejamiento y 
de vuestra soledad. 
"Tal vez deseéis una separación legal 
No la obtendréis sino llevándome á los 
tribunales. 
"Ya que no seáis mía, no quiero que 
seáis de nadie. 
"Para seguridad vuestra, para evitar 
toda imprudencia, es necesario que os 
refiera todo lo que ha pasado desde 
nuestra liltima entrevista. 
"]Era preciso hacer desaparecer el ca 
dáver de vuestro amante. 
"Eecibió la sepultura de los mari-
nos. 
" E l mar es grande. 
"Nadie me vió arrojarlo al agua. 
"Nadie le vió tampoco entrar en la 
Eo^lie-Morgat. 
"Vuestro honor es tá salvado por esta 
parte, 
L a jimia de la Asociaciación 
de Dependientes. 
Nuestro colega L a Unión Constitu-
cional da cuenta, en su número de ayer, 
de la conferencia que, con motivo de 
las elecciones de Directiva que iban á 
efectuarse en la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, celebró el sábado 
26 el Sr. D . Antonio Qnesada con el 
Presidente do la misma, Sr. D . Emete-
rio Zorrilla, indicándole su deseo de no 
figurar en candidatura, y el ruego que 
había dirigido á sus amigos de que re-
tirasen de ella su nombre. 
Con electo, dicha entrevista se efeo-
tuó á las cinco y media de la tarde del 
sábado en el escritorio del Sr. Zorrilla. 
E l Sr. Qnesada, á quien acompañaba el 
Sr. Várela (D. Leoncio), manifestó al 
Presidente de la Asociación de Depen-
dientes qne no deseaba n i podía desem-
peñar dicho cargo, por falta de tiempo, 
y que así lo había expresado á sus ami-
gos, con los cuales estaba comprometi-
do, sin embargo, á no hacer pública es-
ta resolución. Agregó el Sr. Qnesada 
que estimaba conveniente el aplaza-
miento de las elecciones, dadas las cir-
cunstancias en que se iban á efectuar. 
Contestó el Sr. Zorrilla que por su 
parte no tenía inconveniente en acceder 
á aquel ruego, apoyándolo en la Junta 
Directiva que inmediatamente convo-
caría; noticia que el Sr. Várela trasmi-
tió por teléfono al Sr. Cachaza Bances. 
E l Sr. Quesada se despidió, rogando 
que del resultado de la junta se le avi-
sase al Calabazar, donde resido, por la 
línea telefónica de la Guardia Civi l . 
La Directiva de la Asociación de De-
pendientes, por gran mayoría, pues so-
lo apoyaron con su voz y con su voto 
la petición de aplazamiento el Presi-
dente, el primer Vice-Presidente y tres 
Vocales adictos á la candidatura del Sr. 
Quesada, acordó celebrar las eleccio-
nes en el día ya designado (domingo 27); 
acuerdo que el Sr. Zorrilla estimó que 
debia respetar, y que cumpliendo su o-
ferta, comunicó telefónicamente, desde 
el Centro de Dependientes, al Sr. Que-
sada, empleando para ello el teléfono 
de la Guardia Civi l . 
Lo que después pasó, no hemos de 
repetirlo aquí; que harto doloroso ha 
sido y poco edificante para la vida de 
una sociedad tan culta y próspera, pa-
ra que no deseemos correr sobre ello un 
velo, y que no vuelva á repetirse, en 
pro del buen nombre de sus asociados 
y del crédito de la institución. 
Comité Ejecutivo Central. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALQUÍZÁR. 
Acordado que el día 30 del actual, 
á las 12 del día tenga efecto la reunión 
de nuestros amigos de dicho término^ 
con el fin de constituir el Comité Local 
del Partido Eeformista, se ruega á ios 
vecinos del expresado municipio que 
simpaticen con las reformas iniciadas 
por el Sr. Maura, se sirvan concurrir 
el día y hora expresados á la casa calle 
Eeal, número 34. 
Habana, agosto 28 de 1893.—Por la 
Comisión, É . 'Dolz. 
E N L A SALUD-
Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á las once del día, teng-a 
fUW'to ux roimiíóu do nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Eeformista, se suplica á los ve-
cinos de diclio Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el Exorno. 
Sr. D . Antonio Maura, se sirvan concu-
r r i r el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
B . JDoJz. 
E N PIPIÁN. 
El domingo próximo 3 de septiem-
brre, tendrá efecto en Pip ián la junta 
de nuestros correligionarios de aquel 
término, con el fin de constituir el Co-
mité local reformista. Bogamos á todos 
los vecinos del mismo que aceptan las 
beneficiosas reformas del actual Minis-
tro de Ultramar Sr. Maura, se sirvan 
concinrir, con el objeto indicado, á la 
calle Eeal, ca«a de los Sres. Díaz y A l -
varez á la una de la tarde. 
Por la Comisión, E l Secretario, 
LJ. Bolz. 
"La justicia tiene ojos penetrantes. 
Podría buscar al oficial. 
"Pero no lo hará . 
"He aquí por qué. 
"He referido todo, bajo el juramento 
de guardar el secreto, á un íntimo ami-
go mío, cuya influencia es soberana: la 
sorpresa de la Eoche-Morgat, el duelo 
y la muerte de vuestro amante. 
"Hay hombres cuya palabra no se 
discute. 
"La mía, afortunadamente, es de és 
tas. 
"Además, las dos heridas que he re 
cibido en este duelo, una en la cabeza y 
otra en la espalda, atestiguan la since 
ridad de mi declaración. 
"No han tenido gravedad, pero unas 
cuantas líneas más abajo, mi cuenta es 
taba dada, y hubiérais recobrado vues-
tra libertad. 
"La casualidad ha dispuesto otra 
cosa. 
"No volvereis á oír hablar de este a 
sunto. 
"Ecspecto á vuestra hija, la he de-
positado en casa de unos honrados pes-
cadores, en los cuales tengo gran con-
íianza. 
"No intentéis nunca descubrir su pa-
radero. 
"Aunque rebuscaseis pos? toda Eran 
ciaj no la encontraríais, 
Comité l l e í b n n i s t a del P i la r . 
E l día 2G del actual quedó constitui-
do el Comité Eeformista de este barrio, 
con entusiastas vecinos en la forma si-
guiente: 
Fres identes hono varios. 
Exorno. Sr. Conde de Galarza. 
Sr. D. Saturnino Martínez. 
Presidente efectivo. 
D. Eamón Crusellas y Faura. 
Vicepresidentes. 
D. José Sabatés. 
. . Juan Mart ínez Pérez . 
Secretario. 
D. Juan Fernández Moro. 
Tice-Secretario. 
D. Carlos M . del Eey. 
Vocales. 
D. Juan Sabatés y Costa. 
. . José Crusellas y Faura. 
. . José Antonio del Eey. 
. . Angel Velo Fílgueiro. 
. . Enrique Panlagua. 
. . José Alonso Eodríguez. 
. . José Velo Filgueiro. 
. . Francisco Av i l a García. 
. . Eduardo del Busto. 
. . Francisco García. 
. . Bernardo Sánchez, 
..: Isidoro Eivera Blas. 
. . Eicardo Soto Hernández. 
. . Víctor Paniagna Sarro. 
. . Francisco Guibunan. 
. . Juan Llao. 
. . Francisco Lorenzo. 
. . Luis Anides. 
Eafael V . Gómez. 
. . Juan Soroa. 
"Hasta los diez años será educada 
como una hija del pueblo. 
" A los diez años en t ra rá en un mo-
desto colegio, donde recibirá una ins-
trucción suficiente para que pueda ga-
narse su vida con honradez. 
"¡Ganar su vida! 
"^Me entendéis? 
" A los diez y ocho años será libre. 
"Las gentes que la educan la dirán 
que no cuenta con nadie, que no tiene 
fortuna, ni familia, n i nombre; en una 
palabra, quo ha nacido de una falta, 
cuyas consecuencias pesan sobre su ca-
beza. 
"Les he prohido que me escriban y 
que pronuncien su nombre delante de 
mí, excepto m ^ l caso de que muera, ó 
si un desastre inesperado los privase 
de recursos. 
"No me preguntéis nada de este par-
ticular. Creo que no puedo hacer más 
en obsequio de la hija de Jorge V i -
llers. 
"Os escribo esta carta al salir del 
despacho del ministro. 
"Solicitó un audiencia y la obtuve. 
"Nuestra entrevista ha sido breve. 
"Hablé al ministro de esta forma: 
"__Xiuego á V . E, me confie una mi-
sión que me retenga alejado de Fran-
_ cia durante mucho tiempo. 
Í < '—^ Queréis des torraros? ÍÍ—Sí señor ministro. 
Comité Reformista del Cano. 
E l día 27 del actual y según había-
mos anunciado se constituyó el Comité 
Local del Término Municipal del Cano, 
en la siguiente forma: 
Presidentes honorarios. 
Il tmo. Sr. D . Francisco de la Cerra 
y Dieppa. 
Sr. D . José Tomás de Salazar y Ma-
teos. 
Presidente efectivo. 
Sr. D . José Hernández Pes taña . 
Vicepresidentes. 
Sr. D . Carlos Euíz y Eu íz . 
. , . . Cláudio P a d r ó n Avi la . 
Secretario. 
Sr. D . José N . Hernández y Mede-
ros. 
Vicesecretario. 






Dionisio de Godinez y Pascual. 
Feliciano Font y Esparraguera, 
Francisco Núñez Fernández. 
Pedro Fernández Martínez. 
Juan Fernández Martínez. 
Eugenio Mar t ín y Pérez . 
Manuel Tovías y Lerena. 
Manuel González Eosete. 
José de Godinez y Eivero. 
Vicente Esperón y Eomay. 
J o s é María Govantes y Aldana. 
Antonio Muñoz Eomán. 
Francisco J. Blandino y Eodrí-
Juan García Bango. 
Suplentes. 
Francisco Gandós y Eivas. 
Pedro Lemus y Valiente. 
Germán García Carvajal. 
José Antonio Arias. 
Antonio Colao y Saraá. 
Eugenio Carrera y Euíz . 
Constantino Fernández Alvarez. 
José García Galán. 
Agus t ín González Fa r iñas . 
Vicente López Fernández , 
Abelardo Oebrian y Larion. 
Eamón Valdés. 
Eduardo Sánchez Santana. 
Gabriel Tartabull. 
Sebastian Gran. 
Ilipiano de la Vega. 
Paulino Arango. 
Dionisio Méndez Núñez. 
Eamón Margolles. 
Vicente Iglesias Alonso. 
Francisco J. Eu íz y Euíz . 
Comité Reformista de Cárdenas. 
Presidentes honorarios. 
Excmo. Sr. D . Ar turo Amblard. 
Eamón do Herrera. 
Presidente 
D. Eugenio López Freijeiro. 
Viee-Presidentes. 
D. Eafael Villazón. 
. . Juan Lar rey y García. 
. i Manuel del Eio. 
Secretario. 
Ldo. D. Nicasio González. 
Vicesecretario. 
Ldo. I ) . Lino A . Campos. 
Tesorero. 
D. Domingo G. Coto. 
Vocal nato con voz y voto. 
D. Eduardo Dolz. 
Vocales. 
Dr. D. Valent ín Hernández Alcaraz. 
D. i Eduardo González Betancourt. 
Dr. D . Manuel Alvarez Euellan. 
D. Tomás Perdomo. 
. . Alonso Suárez. 
. . Lorenzo Palop. 
. . Eoman Depons. 
Felipe Fernández. 
. . José Are ch abala. 
. . Nicanor López. 
. f José Gabriel Eios. 
• , Angel Marino. 
Ldo. D . Eugenio de Cuadra. 
D. Eoberto de Bergue. 
. . Camilo Vales. 
. . Pedro J. Sust. 
. . Domingo Novo. 
. . Domingo Alvarez. 
. . Eafael García. 
. . Manuel Martínez. 
. . Eamón Alvarez Vega. 
. . Tomas Lastra. 
. . Bernardo Fernandez. 
. . Francisco Fernandez Galludo. 
. . José Argüelles. 
. . Jacobo Pastoriza, 
. . Sebastian García Moreno. 
Adolfo Bonera. 
. . Eafael Eossi. 
. . Francisco Sorra. 
. . José Sorra Mutis. 
. . Andrés García Tabeada. 
. . Francisco Palazuelos. 
. . Sebastián Salas. 
. . Angel Muñiz. 
. . Manuel García Pernas. 
. . Pedro García. 
. . Marcelino G. Canle. 
. . Perfecto González. 
Dr. D. Antonio Hay de la Puente. 
D. Salvador Domenech. 
. . Jorge Fuentes. 
. . José Várela, 
. . Félix Alvarez. 
. . Eafael Eodríguez. 
. . Hilario Mondizábal. 
. . Bernardino Gutiérrez Fernández . 
Manuel Fernáadez Menéndez. 
. . Juan Madruga. 
. . Francisco González. 
* . . José Aragonés Eiera. 
. . Salvador Martínez. 
. . Gabino Suárez. 
. . Francisco Díaz Martín. 
. . Constantino de la Portilla. 
. . Marcelino Lomba. 
mm -̂tét?:oa" — 
E l Sr. Martínez Zapata. 
El ilustrado Director de Sección del 
Cuerpo de Telégrafos, Administrador 
genera) de Comunicaciones de esta Isla, 
Sr. D. José M. Zapata, se despide aten-
tamente de nosotros, embarcándose hoy 
para los Estados Unidos, en tiso de l i -
cencia que le ha concedido el Gobierno 
General, 
Le deseamos feliz viaje. 
is del Puerto. 
El día 28 del actual, á las tres de la 
tarde, se reunió esta Junta en sesión or-
dinaria, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr. Gobernador Eegional, t r a t ándose 
de asuntos de gran ínteres para este 
paecito, entre los que se encuentra el 
acuerdo de hacer los estudios necesa-
rios para la construcción de un Dique 
seco con todos los adelantos modernos. 
"—^Eico y joven? 
"—No importa. 
"—^Tenéis alguna pena? 
"—Sí, señor ministro. 
"—¿A donde queréis ir? 
" — A donde quiera V . E. enviarme. 
"Me ha encargado de una misión de 
Australia. 
"Dentro de ocho días me embarcó en 
Eocheíbrt . 
"Mientras tanto me quedo en Pa r í s , 
poniendo en orden mis negocios. 
" E l Sr. Eeveneau, mi apoderado, os 
dará todo el dinero que necesitéis. Po-
déis tener confianza en el; es uno de 
los hombres más honrados de Par í s . 
"¡á.diós, Elena, adiós! 
"Yo era feliz! M i dicha se ha trocado 
en desesperación sin límites. 
"Cuando esté en el mar, entre el cie-
lo y el agua, pensaré en vos, pero será 
para maldeciros. 
" B u otros tiempos, me acordaba de 
vos en alta mar, pero era para adoraros 
y bendeciros. 
"¡Adiós! ¡Adiós! 
B E R N A R D O / 
Vapor francés. 
E l Lafayette, que salió de este puer-
to el día 10, llegó á la Coruña sin no-
vedad en la madrugada del lunes 28. 
NOTICIAS " C O E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 28 de agosto. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, vendedo-
res, á 3£- cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha. 88 anál i s i s , á 
1 4 - 4 1 , 
Crucero "infanta María Teresa," 
Con motivo de la visita que la Infan-
ta Isabel ha hecho á los astilleros de 
Bilbao, he aquí como describe E l Ner-
vión aquel hermoso buque de guerra: 
^Infanta Mar ía Teresa, esa gran mo-
le de acero y hierro, á quien la inteli-
gencia del hombre ha dado gallarda 
forma, descansa airoso en el dique, de 
donde saldrá para surcar los mares. 
Desde que se penetra en la cubierta 
se siente una impresión particular, gra-
tísima, satisfactoria y hasta envidiosa 
sí se quiere, de que puedan decir: "Ese 
hermoso barco se ha construido en Viz-
caya." 
Pero la admiración del visitante au-
menta más y más cuando, descendien-
do por las diminutas escalerillas que á 
popa y proa tiene, llega á los pisos in-
feriores. 
Allí todo es hermoso y elegante á la 
par, y la distribución admirable; no fal-
ta el detalle más diminuto para que el 
Infanta Mar ía Teresa pueda competir 
con los mejores barcos construidos en 
el extranjero. 
Una de las cosas que más llamó nues-
tra atención fué la cámara de recibo del 
comandante del buque. 
Eeducida, sin que por eso quiera de-
cirse que es pequeña, es tá ricamente 
adornada con lujosos y elegantes mue-
bles, forrados de tela de seda, cuyo fon 
do principal es el rojo. 
Lleva delante un espejo de cuerpo 
entero torrado de peluche, y á la cabe-
cera un retrato de la Eeiua y su augus-
to hijo, de tamaño natural, muy bien 
hecho. 
E l techo, labrado con exquisita deli-
cadeza, aumenta la belleza de la cáma-
ra, la que, así como las demás depen-
dencias del barco, es tá alumbrada por 
luz «léctrica. 
A babor y estribor se ven dos peque-
ños cañones, que, en caso necesario, 
harán muy buen efecto. 
También es digno de visitarse el co-
medor principal y los dormitorios, cuar-
tos de baños, lavabos, etc. 
Todos los muebles y utensilios dis-
puestos en ellos son de úl t ima nove-
dad. 
Oficialmente no se sabe si el buque 
zarpará para el Ferrol á fines de este 
mes ó principios de Septiembre." 
M é n a d e Vitray al señor de Vitray Pley-
her, capitán de fragata. Par ís . 
"La Eoche-Morgat, 4 de noviembre. 
"Bernardo: 
"Si no estuviese moribunda, estaría 
ya á vuestros piés, 
S E NOS R E M I T E . 
Habana, 29 de agosto de 1893. 
Sr. Director del DIAUTO DE LA MAHINA, 
Distinguido señor mío: Para evitar 
que alguien vea en el suelto "Los Ga-
llegos", que ayer publicó el per iódico 
de su dirección, lo que por inexacto 
sin duda no ha querido decirse allí, 
rnégole haga constar que antes de ha-
ber sido convocados los hijos de Gali-
cia á la Junta magna anunciada para 
las siete y media de esta noche en el 
Centro Asturiano, solicitó y obtuvo el 
que suscribe los salones de esa Socie-
dad para el fin indicado, bien conocido 
previamente de quien tuyo la galante-
ría de cederlos; y que más de veinte y 
cuatro horas después , anunciada la 
Junta profusamente, y cuando ya no 
había tiempo material para celebrarla 
con arreglo á la Ley en local distinto 
del anunciado, cuando se había dicho, 
se comunicó al infrascrito, verbalmen-
te primero y en oficio firmado por el 
Secretario después , la negativa de que 
el DIARIO habló en términos que pu-
dieran inducir á que se imputase erró-
neamente á los organizadores de la 
reunión mencionada una informalidad 
de que son inocentes. 
Ant ic ipándole las gracias por este 
servicio, que espero merecerle, me rei-
tero de V . con la mayor consideración 
afmo. compañero y s. s, q. b. s. m.— 
Enrique Novo. 
••il|i[> iH> <|B>i 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
A Ü T O S E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido en esta Audiencia, 
en grado de apelación, del Juzgado de pri-
mera, instancia del distrito do la Catedral, 
los autos del juicio ejecutivo establecido por 
D. Francisco Chacón y Herrera, Conde de 
Casa Bayona, como mayordomo do la Ar-
clncofradía del Santísimo liosario, contr.i 
Da CarmenPedroso y Zayas y Da Rita R. 
Pedroso. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia. 
Condenando á D. Carlos I . Vergara como 
autor del delito de hurto á D. Manuel Gar-
cía, con la circunstancia agravante de ser 
reiucidente, á la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, y á D. Vicente de 
Antonio y Palacios, como encubridor del 
mismo delito, á 325 pesetas de multa. 
La Sección Segunda tambión ha dictado 
sentencia: 
Condenando al pardo Wenceslao Ruiz y 
Armenteros á la pena de dos años, once 
meses y once días de presidio correccional, 
por robo á D, Antonio López y Fernández, 
á quien deberá indemnizar la cantidad de 
295 pesetas, valor de lo que no ha sido re-
euperado y del daño causado. 
D E S I G N A C I O N E S . 
El procesado D. Ramón Jaan Ventura ba 
designado para su defensa en la causa que 
procedente del Juzgado del Pilar se lo si-
>íue por parricidio de D* Leonida Buena 
Fuente y Neda, al Dr. D, Josó González y 
Lanuza, quien ha aceptado dicho nombra-
miento. 
Para llevar su representación ha sido do-
signado en turno eí Procurador D. Adollb 
Valdés Losada. 
APS .r .ACION. 
Hoy so celebrará en ia sección 3* de lo 
Criminal la vista do la apelación estableci-
da por I) . Manuel Muñoz, ou causa que pro-
cedente del Juzgado de Belén, se sigue á 
instancia do los Sres. Wandem BerghV C" , 
de Ambcres, por consecuencia de haber inr 
portado el vapor inglés "Fantallon," varios 
garrafones y cajas con botellas de ginebra 
do marca titulada "La Campana." 
Informará por el apelante el Ldo, Ma-
ñach, lleva.ndó su representación el Procu-
rador Sr. Valdés Hurtado. 
"¡Sí, he sido cobarde,- soy culpable! 
Haced de mi lo que queráis Eatá-
bais lejos ele mí vino ese hombre, 
el hijo do mi madre adoptiva, de aque-
lla mujer de corazón de oro que me sal-
vó do la miseria No trato de dis-
culparme. He perdido mi vida y la 
vuestra. Matadme, haced lo que que-
ráis nada me importa el que mi 
cómplice haya muerto pero devol-
vedme á mi h i j a . . . . , no la expongáis á 
la miseria. Tened piedad Vos decís 
que me amáis t o d a v í a . . . Será vuestra 
esclava; todo lo que queráis. Borraré 
con mis cuidados y mi cariño la falta 
de un d í a . . . 
'̂ÍTo veo... mi debilidad es grande. . 
¡Bernardo, cuando se^ama de veras, se 
perdona! ¡Tened compasión de ella; te-
ned piedad de mí! 
E L E N A . " 
E l Conde de Vitray á la señora de Vi-
tray, en la Roche-Morgat. 
"Pa r í s 6 noviembre. 
"Yuestros ruegos son inútiles. 
"Ya conocéis mi fuerza de voluntad. 
"No puedo daros más que un consejo. 
"Sufro mucho más que vos, pero ten-
dré H orgullo y el valor de ocultar mis 
su imiectos. 
" ^ - t . d m e . 
"Adiós. 
BERNARDO." 
Dirijo á los querellantes el Ldo. Cárdenas 
(D. Julio) y los representa el Procurador 
Sr. Valdés Losada. 
Es Secretario, el Ldo. La Torre. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
C O N T E N C I O S O A D M I N I N T R A T I V O . 
Demanda establecida por el Ayuntamien-
to de Regla sobre contribución de los Fe-
rrocarriles Unidos—Ponente: Sr. Presidente 
Fiscal Sr. Pulido, Letrados: Ldos. Amblard 
y Govin. Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
Sala de lo Civil . 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por D. Mianuol Víctor Senán Iturral-
de, contra D. Joaquín López, en cobro do 
pesos. Ponente: Sr. Astudilio, Letrado: 
Ledo. Travieso. Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ledo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S ORAliBS. 
Sección Ia 
Contra D. Manuel Nate y Mesa, por dis-
paro. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr . En-
juto. Defensor: Ledo. Lazcano (D. Anto-
nio), Procurador: Sr. Solía. Jazgado de 
Jesús María. 
Contra D. Agucdo Posada y otros, por 
robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Ortiz. Defensor: Ldo. Cancio Bello. 
Procurador: Sr. Villanueva. Juzgado de 
Güines. 
Secretario: Ledo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Josó O. Suárez, por robo. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. De-
fensor: Ledo. Desvernine (don Eduardo). 
Procurador: Sr.'.Valdés Losada. Juzgado 
del Cerro. 
Contra D. Vicente Sainz y otro, por dia-
paro. Ponente: Sr. Astudilio. Fiscal: se-
ñor Mora. Defensor: Valdés Hodríguez (don 
Eduardo). Procurador: Sr. Valdés Hurta 
do. Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ledo. Menéndez Benitez. 
"CRONICA G M B E A L T 
Muchos beneficios debe la (dudad de 
Santiago de las Vegas á su digno y ce-
loso Alcalde Municipal, el Sr. D . Gu-
mersindo García Cuervo. Este nuestro 
querido amigo, que es el verdadero pa-
drede aquel pueblo, cuyo Ayuntamiento 
lo propuso unánimemente para la in-
vestidura de la primera autoridad po-
pular del mismo, atiendo con su propio 
peculio á muchas mejoras que los fon-
dos municipales no permiten realizar. 
Por conducto auténtico sabemos qne 
tan pronto como pase la estación d é l a s 
lluvias, piensa el Sr. García Cuervo en 
que se lleven á cabo con toda rapidez 
las obras del nuevo Cementerio, con ob-
jeto de clausurar el actual, que se halla 
á la entrada del pueblo, frente á la es-
tación del ferrocarril y que consti tuir ía 
un verdadero peligro para la población 
en caso de epidemia. E l Sr. Alcalde 
Municipal de Santiago de las Vegas fa-
cilitará para la ejecución de estas obras 
los fondos que se necesiten. 
Pero prescindiendo de los proyectos, 
daremos cuenta de algunos hechos rea-
lizados úl t imamente por el Sr. Garc ía 
Cuervo: esta entusiasta autoridad po-
pular acaba de costear una reja con 
que ha mejorado sus condiciones aquel 
hospital militar, y ha adquirido dos 
terneras, que fueron vacunadas por el 
activo módico municipal de Santiago 
de las Vegas, Dr. D . Santiago Castro 
y Linares, á fin de vacunar al vecinda-
rio con el virus directo de la ternera, 
previniendo así la propagación de ta 
viruela, verdadero azóte de los pue-
blos. 
Contando el Sr. García Cuervo con 
la buena disposición de este facultati-
vo y de entusiastas vecinos, se ocupa 
con empeño en todas las cuestiones que 
se rozan con la higiene de aquella po-
blación, cuyas condiciones naturales y 
saludables se propone mejorar. 
Aplaudimos cuanto se merece la con-
ducta del celoso Alcalde Municipal de 
Santiago de las Vegas, que si no ha au-
mentado el concepto publico del señor 
García Cuervo, es porque este digno 
conciudadano lo disfruta en alto grado 
E l (•.'itedrático CIB Botánica Des-
criptiva de la Facultad de Farmacia, 
Dr. D . Alfredo Bosque, es el designado 
para pronunciar la oración de apertura 
del curso académico en la Universidad, 
el día 1? de Octubre próximo. 
E l Sr. D. Juan Marqués nos dirije 
desde Matanzas atenta circular, parti-
cipándonos, que terminadas las obras 
de reedificación del taller de maquina-
ria y fundición " E l Fénix" , calzada de 
T i r r r número 8, lo ofrece á sus amigos 
para toda clase de trabajos de hierro ó 
bronce, así como de maquinaria en ge-
neral. 
E l Seííor don Vicente Mañas. 
Este reputado maestro que á la habi-
lidad del pianista une el talento del es-
critor, ha tenido la bondad de enviar-
me para su inserción en el DIAUIO, el 
trabajo que sigue á estas líneas, y que 
no dudo, será leído con particular inte-
rés. Creo no obstante, respetando la 
ilustrada opinión del autor, que esa 
punible indiferencia por la música de 
que con tanta razón se lamenta, la 
hallará en E s p a ñ a y fuera de España , 
en mayor ó menor escalaj y que la falta 
de cultura entre los músicos condena-
da por í íoussean y el jesu í ta Arteaga, 
es un hecho que, ya hoy pertenece á la 
historia. La música ha avanzado muy 
mucho de aquellos tiempos acá, y esto 
no se habr ía verificado sin el progreso 
manifiesto de los grandes elemeutos que 
le dan vida. Pero á los artistas de ^enio 
y corazón, (y cuento entre éstos al se-
ñor Mañas), les pasa con la música lo 
queá ciertos amantísimos padres, que 
nunca están satisíechos de los adelan-
tos y triunfos de sus hijos, lo cual des-
pués de todo es muy natural y loable. 
En 1704, veáse cuan cierto es lo que aca-
bo de decir, gritaba el gran Benedetto 
Mar cello: ¡La nin sica está pcrdidal En 
17G0 gritabaHameau: \Lamúsicasepier-
Í&Í! Más tarde gritaban otros apasiona-, 
dos: La música se perderá . Y todo esto 
j para qué? Para que el sabio Fetis escri-
oiera en 1830: L a música no se perderá' 
jamás. Eu efecto, la música no se ha per-
dido; ia música podrá sentir como todo lo 
humano, sus contrariedades y quebran-
tos, podrá tener más ó menos partidarios 
o detractores, podrá ser más ó méuos ex-
plotada por sus mejores ó peores ami-
gos, podrá correr buenos ó malos tiem-
pos, pero á la fin y j m s t r e . . . . ¡siempre 
triunfará! 
Y ahora veamos el interesante traba-
jo del Sr. Mañas, por el cual le doy muy 
repetidas gracias. 
SERAFÍN BAMÍREZ. 
M P H E S I O N E S A R T I S T I C A S . 
Abrigo la íntima convicción de qne 
la música es entre todas las bellas ar-
tes no sólo la más útil para la felicidad 
A l día siguiente recibió el conde es-
te telegrama: 
^PorDios, no os marchéis 
uSalgo para esa. Es preciso que ha-
blemos. 
" E L E N A . " 
El día 9 de noviembre, á las siete de 
la mañana, dos mujeres se apeaban d« 
un coche en el boulevard Haussmann. 
La más alta estaba pál ida como un 
espectro. 
Sin el auxilio de su acompañante no 
hubiera podido subir la escalera que 
conducía al cuarto del conde de Vitray 
Pleyber. 
Cuándo llegó al vestíbulo faltóla po-
co para desmayarse. 
—Valor, señora,—dijo la otra con 
dulzura. 
Penetraron eu un vasto salón, en el 
cual una criada estaba poniendo eu or-
den los muebles. 
— J Y mi marido?—preguntó la dama 
pálida. 
La criada pareció asombrarse, y re-
plicó: 
—¿Pero el señor conde no ha preve-
nido á la señora1? 
—¿De qué? 
—Pues de su marcha. 
La desgraciada ahogó un sollozo que 
nn' ' iba por salir de su destrozado co-
razón. 
E l señor conde ha recibido ordo» de 
de los hombres, sino también la que 
más dignament^jBuede figurar en la 
historia del espírínL humano. 
Creo de igual modo, que difícilmen-
te podrá hallarse un pa ís en el que las 
grandes disposiciones para el arte mu-
sical abunde tanto como en el nuestro. 
Y si en apoyo de esta creencia mía no 
viniese el testimonio de autoridad tan 
indiscutible como el profundo é inspi-
rado maestro Eslava, gloria legítima 
del arte nacional—y de quien me cabe 
la honra de haber pertenecido como 
alumno de composición: si no la confir-
masen los eminentes maestros compo-
sitores, iustrumentistas y cantantes 
que en todas épocas hemos tenido, bas-
tar ía á demostrarlo el exámen de nues-
tros cautos populare^ de esas expontá-
neas manifestaciones de la apasionada 
inspiración de nuestros pueblos, siem-
pre llenos do. color y de vida, de gra-
cia, y de frescura con las que en vano 
pretenderían' competir en abundancia, 
variedad n i belleza, sus análogas en 
las demás naciones del mundo civiliza-
do. Y sin embargo, ¿qué se hace en 
España en j)ró del adelantamiento y 
desarrollo de un arte para cuyo culti-
vo tan felices disposiciones presentan 
por regla general los españoles? ¿qué 
se hace, repito, en favor de un arte, 
que por si solo constituye un poderoso 
elemento de cultura, y proporciona el 
más puro y honesto de los placeres, lo 
mismo al rico magnate que al modesto 
y laborioso hijo del pueblo, siendo, a-
demás para éste fácil medio de culta y 
decorosa existencia, ¿que se hace en 
fin por un arte que ha merecido con 
sobrada justicia en todos tiempos y lu-
gares, el calificativo de divino? Por 
más que nos duela tener que formular 
i respuesta, ya que ella ha de envol-
ver un cargo, no Solo x)ara muchos de 
los que profesan el arte, sino también 
para aquellos que pudieran y debieran 
dhitar sabias medidas en favor de él, 
preciso es confesar que la música no 
es del todo debidamente apreciada en 
nuestra patria. Porque hay que desen-
gañarse, el arte musical no vive, no 
puede viv i r solamente del efímero au-
xilio que le prestan algunos espectácu-
los líricos y conciertos particulares, 
que bien distintos, múlt iples y diver-
sos son los medios que han de garantir 
su existencia y sucesivo desarrollo. Las 
escuelas de música ó conservatorios 
provinciales, las bibliotecas líricas, las 
publicaciones musicales periódicas, las 
sociedades ó centros en que so estu-
dien los principios fundamentales del 
arte, los orfeonss, los concursos, festi-
tivales y veladas, la enseñanza obliga-
toria de la música en las escuelas de 
instrucción primaria, tales san los mo-
tores del xu-ogreso art ís t ico y solo por 
tal camino puede llegarse á infiltrar 
en nuestra sociedad el amor al cultivo 
de este arte encantador. ¿Cueuta el 
arte en E s p a ñ a con tales elementos? 
Creo que no del todo. Y si por ello ca-
be uúii parte de culpa á nuestros go-
biernos, cábele otra á nuestros artistas 
que por encerrarse, muchos de ellos, en 
la práct ica rutinaria y empírica no han. 
hecho toda la propaganda que debie-
ran en favor do él, n i fijado la atención 
de quien pudiera protegerle y fomen-
tarle. 
Y es tan añejo este achaque entre 
los- músicos que ya en el siglo X V 
Ornito Parchi, después de haber reco-
rrido gran parte de Europa, se queja-
ba de los profesores que ejercían el ar^ 
te no con estudio y trabajo, sino por 
rutina, sin saber dar razón de lo que 
hacían. También hace poco más de un 
siglo,4 decía á este propósito un filóso-
fo muy conocido en los fastos del arte 
musical, ''les musiciens lissent peu", 
frase con la que Rousseau no quiso ma-
nifestar otra, cosa que el poco ó ningún 
cuidado que ponen en general los pro-
fesores üe música en adquirir los couo-
c i m i e n t o s í i e o e s a r i o s e n h i pin te teóii-
ca y cstétiea del arte. 
El célebre abate Arteaga, nuestro 
compatriota, eu su obra titulada L a 
revoluzioni del teatro musicale, señala 
también este mal en los términos si-
guientes: < Y o mismo, aunque extraño 
"á la profesión y poco iniciado en se-
mejantes materias, me he maravillado 
muchísimas veces de la profunda y to-
tal ignorancia en que viven la mayor 
parto de los músicos respecto á aque-
llos principios de su propio arte, para 
comprender los cuales basta un media-
no grado de ilustración y algunos cono-
cimientos filosóficos." 
Arteaga termina comparando los mú-
sicos sin ilustración, tal vez con harta 
dureza, aunque con algún fondo dejus-
ticia, á verdaderos autómatas mecáni-
cos. Este mal, esta falta de instruc-
ción general de los músicos en las cien-
cias que con su arte son afines, y aun 
en los principios teóricos y estéticos de 
la música, no ha desaparecido del todo 
en nuestro país. E l eminente Eslava, 
que hasta el fin de sus días trabajó con 
loable empeño para estirparle, bajó al 
sepulcro con esa pena; y si en la capi-
tal do la Monarquía existe el mal, en 
las demás provincias asimilables, ex-
cepción hecha de alguna que otra de 
primer orden, aquel toma unas propor-
ciones verdaderamente desconsolado-
ras. 
Por otra parte la música lia desme-
recido en gran manera, y uo tiene hoy 
la importancia y valor que debiera, ̂ ox 
el modo y forma con que suele apre-
ciarse generalmente. Y ¿qué extraño 
así suceda, si eu mis largos vhijes por 
Europa he presenciado hechos verda-
deramente lamentables, siendo sobre 
todo muy doloroso qno nuestro arte 
tenga que acomodarse á las exigencias 
do una vida prosaica? 
"Merecemos acaso, decía Gottschalk, 
el nombre de artistas los concertistas 
que indignos profanadores la espende-
mos, (la música), como xrna mercancía? 
¿ Y qué triste, que oficio más triste para 
el entusiasta que el que le obliga en el 
momento señalado en el cartel, á abrir 
su corazón, como un surtidor, para que 
derrame por dos horas su entusiasmo, 
su poesía, sus inspiraciones, mediante 
una reí ribución y á presencia de un pú-
blico muchas veces indolente?" 
" E n algunas soirees ar is tocrát icas de 
nuestra sociedad, ia música representa 
un papel análogo al de los sorbetes y 
otras golosinas con que se obsequia á 
los convidados; con diferencia de que 
estas se saborean, y la mú sica no se 
escucha. Esto me recuerda la anécdo-
ta de aquel Lord (si non ó vero é ben 
trovato) que cuando Chopin estuvo en 
Lóndres, entusiasmado con el talento 
del gran pianista polaco, exclamaba 
candorosamente:" ¡oh! toca de una ma-
embarcarse más pronto de lo que pen-
saba. Se marchó 
•—^Cuándo? 
Anoche el señor conde ha dejado una 
carta para la señora. La señora conde-
sa la encont ra rá en su cuarto. 
Elena hizo un supremo exí'uerzo, a-
t ravesó el salón apoyándose en todos 
los muebles, y ent ró en sus habitacio-
nes. 
Una carta estaba en evidencia sobre 
el secreter. 
La condesa rompió el sobre con tem-
blorosa mano, recorrió con la vista la 
escrito y cayó desmayada sobre la al-
fombra. 
Lá carta no contenía más quo estas . 
palabras: 
"Elena: 
"ISTo habéis tenido piedad para mí; 
justo es que tamx^oco la tenga 30 para 
vos. 
"Ko se muere de dolor, puo4o q m 
yo vivo. 
"Cuando leáis esta carta, ¿i taiú muy 
lejos de vos. 
"Sólo Dios sabe cuando HOS volvere-
mos á ver. 
"P)ERNAnDO." 
•gnrrfrwiirm^riffl'itTrmiw^ 1 '' 
nera deleitable, fan suave, que se pue-
de h->.W i r entre tanto, sin el menor can-
sancio." 
IfistoH tristes ('jcin])]os que, en mayor 
ó en ínenor uú'méro existen en nuestra 
sofíiedn*!, iunmin el más ext raño con-
traste cou los que, á esta propósito, po 
demos citar do Alemania , de ese país en 
el que, según expresión de Spoutini, 
se ocupan d& la m úsica como de un nego-
cio de Estado. Frase con la que el gran 
maestro italiano, querioudo r i ti te u] izar 
el génio alemán hizo, sin sospecharlo, 
su más cum- plido elogio que uo extra-
ñaríamos, si aquellos do nuestros Jec-
torea que no hayan frecuentado ni co-
nozcan por referencias fidedignas la so-
ciedad alemana, la encoutrasen tal vez 
exagerada. Y sin embargo, nada más 
cierto. 
E l orgullo de la aristocracia alema-
na es proverbial, y apesar de ello, és ta 
aristocracia tan amante y celosa de sus 
privilegios renuncia con gusto á ellos 
cuando el interés de la música lo recla-
ma. Las más encopetadas damas, las 
que ostentan los más nobiliarios blaso-
nes, las que en un baile rehusar ían la 
invitación de un caballero cuya noble-
za y gerarquía no fuese igual á la su-
ya, sin repugnancia, con placer, y has-
ta con cierto orgullo artístico ván á 
sentarse en medio de la plebe para can-
tar su parte en un oratorio de Hándel 
ó de Bacb. Todos los más altos digna-
tarios de la corte sin escepción de cla-
se ni condición, suben al tablado con-
fundidos con la multi tud de ejecutan-
tes, porque en Alemania se considera al 
arte, como una verdadera divinidad á 
la que todo debe sacrificarse. 
Ante tales hechos preciso es confesar 
que, por desgracia, en el actual mo-
mento histórico, no es la cultura musi-
cal la cualidad que nos distingue. Pe-
ro ¿á quién atribuir la responsabilidad 
de que así sucedal Ya en otro lugar lo 
dejamos dicho. 
Si siempre resulta triste y desairado 
el papel que representa en la sociedad 
aquel que ejerce una profesión descono-
ciendo sus principios fundamentales, 
las leyes que la rigen, y el camino para 
llegar á perfeccionarse en ella, cuando 
del arte músico se trata resulta mucho 
mas difícil aun la situación del mero 
práctico rutinario, ya que por razón de 
la índole especial de su arte, ha de po-
nerse necesariamente en contacto con 
la parte más distinguida y elevada de 
la sociedad. 
¿Que otra cosa que menosprecio pue-
de esperarse para el arte, como fatal 
consecuencia del que atrae sobre sí el 
artista que, después de haber cautivado 
á los oyentes con su habilidad mecáni-
ca, no sabe razonar acerca de las belle-
zas mismas que acaba de hacer percep-
tibles, n i contestar satisfactoriamente 
á las preguntas y observaciones que se 
le hacen, tal vez por sus más ardientes 
y apasionados admiradores? 
i,Qu6 mucho que surja en éstos el 
desencanto0} ¿Qué mucho que la parte 
más ilustrada de la sociedad, al encon-
trarse una y otra vez con artistas que 
carecen dé l a suficiente cultura intelec-
tual, dando acaso sobrada extensión al 
desventajoso juicio que de ellos formó, 
acabe por ver en la profesión un sim-
ple oficio do pane lucrando, en vez de 
la más noble y encantadora de las be-
llas artes'? 
Ténganse en cuenta que al atraer so-
bro sí y sobre el arte la iudiferoncia, ya 
que no el menosprecio, no es ese solo el 
daño que á la música infieren los artis 
tas desprovistos de cierta cultura inte 
lectnal. 
Consideremos á uno de ellos ejer-
ciendo el magisterio, y veremos que si 
lo desempeña rutinaria y secamente, sin 
tocar para nada al entusiasmo, á la 
imaginación y al corazón del discí 
pulo por no hallarse en posesión 
de los verdaderos principios del ar-
te y ciencias auxiliares de éste, resa-
bia, aburre y causa al alumno, agostan-
do en flor, bajo el yugo de su empírica 
rutina, al que guiado por una sabia di-
rección pudiera tal vez haber ofrecido 
algún día los preciados frutos del más 
brillante genio. 
Poroso hasido t a n g r a t o p a r a m í , q u e 
amo con verdadero y desinteresado 
amor al arte y en la medida que lo han 
pñrmitido mis escasas fuerzas, siempre 
he tratudo de cooperar á su adelanta-
miento y propagación, sin perdonar 
sacrificio alguno para conseguirlo, ha-
llar artistas como lo es de alto vuelo 
mi distinguido y querido compañero 
I ) . Ignacio Cervantes, que á su correc-
ta escuela y perfecto mecanismo une 
gran sama de conocimientos art ís t icos, 
como lo demuestran sus inspiradísimas 
y elegantes composiciones musicales. 
Y no terminaré, sin hacer público el 
testimonio de mi más sincera grati tud á 
la ¡Sociedad de profesores músicos, por 
la galanter ía y múltiples atenciones 
que por parte de tan ilustrada y út i l 
(Jorporación se me ha dispensadeft á su 
digno Director mi querido amigo el 
Sr. 1). Anselmo López, xnofesor de mé-
rito, y del cual he de ocuparme opor-
tunamente: á la prensa toda por la ca-
riñosa acogida que se ha dignado dis-
pensarme, y muy principalmente al 
conocido profesor y chispeante perio-
dista Sr. J). Miguel González Gómez, 
también mi amigo. 
Y aquí acaban mis impresiones sa-
ludando con todo el ardimiento, con 
todo el tntusiasmrt) de mi alma, á esta 
hermosa tierra, la más bella del mun-
do, y en la que deseo pasar largos 
años de mi vida, lo cnal sería, á no du-
dar, el complemento de mi felicidad, el 





Loa guardias municipales números 9 y 
137, detuvieron y condujeron á la celaduría 
do la Ceiba, á un individuo, por quejarse 
otro de que lo había amenazado. 
El detenido portaba un cuchillo que le 
fué ocupado. 
—Los guardias números 29 y 183, condu-
jeron á la celaduría de Tacón á dos mere-
trices que estaban en reyerta. 
—E! guardia námero 17 presentí) en Ja 
celaduría do San Francisco á dos indivi 
duoí?, por quejarse uno de que el otro le ha-
bía insultado. 
—Los guardias números 128 y 171 condu-
jeron á la celaduría del Templete á un indi-
viduo, por faltar á dichos guardias al ser 
requerido. 
SEMANARIOS.—Echemos una ojeada 
Á los ilustrados,recibidos en esta reáac-
ción del domingo último á la fecha. 
E l F ígaro dedica su nximero del do-
m i n é 27 á la Exposición de Cliicag-o, 
y viene acompañado por una lámina 
que representa el Pabel lón de Espafla 
y Cuba (Departamento de Agricultura.) 
E n el texto trae magníücos retratos de 
D . Kosendo Fernández y D . Antonio 
de Quesada y Soto, y los siguientes di-
bujos en colores: una figura alegórica, 
por Henares; Principales estatuas de 
'ía Exposición; curiosísimas Notas del 
ujúsmo Certamen. Además, un bonito 
art iculo de Pichardo, "La Calle del Cai-
ro," /lustrado por el Sr. Barrio. Tam-
bién (^an realce á las páginas de ese 
domini»^! los grabados: Familia de, 
Bsquima ^s, Yista Exterior de la Sec-
ción Vinícola de E s paña , Vista Inte-
rior de la m'ísma Sección, el. Pabellón 
Oficial de Et, 'paña, reproducción de la 
Lonja (mercado de la seda) en Valencia 
y, por riltimo, t*l buque noruego Wi-
U n g , que según tradición, cruzó el 
océano antes que r'as carabelas de Co-
lón: 
La Habana E l e g a n . % ^ ya ha pu-
blicado los retratos de los señores que 
componen la redacción ^ E l F ígaro y 
E l País, ha cedido el tercer lugar de la 
serie al DIARIO DE LA ^MARINA, por 
cuya deferencia le damos l^s más ex-
presivas gracias. Trae asimis'mo un re-
trato ejeeutado con esmero de â malo-
grada señorita América Eueda y Su-
zarte y caprichosas viñetas . Cuanto á 
la sección literaria, la engalana con un 
trabajo que consagra el Conde Kostia 
á la memoria de Augusto de Armas; 
con versos de Hz. Miyares, Casal, E l 
Habanero; un estudio de mérito acerca 
de la última novela de Zola, E l Doctor 
Pascual, y una abundante crónica de 
salones y noticias del mundo elegante. 
E l Rogar honra su "Correo de Da-
mas" con el retrato de la hermosa y 
discreta señorita Mar ía Josefa Crucé; 
dibujos en colores por Barrio, y elegan-
tes tí tulos, viñetas , esquineros y ara-
bescos prestan encantos al periódico 
del infatigable Zamora. J. L . Castella-
nos, R. Cay, Villoch, Fleur de Chic y 
otros jóvenes conocidos ñrman mate-
riales escogidos, en prosa y verso. Sa-
lud á los tres semanarios ilustrados y 
que nunca los mate la indiferencia pú-
blica. 
Ecos D E LA LÍSA.—Las carreras a-
nunciadas para el domingo próximo 
venidero, no se verificaran hasta el 10 
de septiembre, porque el día 3 hay ma-
Unce en La Playa, á beneficio de una 
escuela gratuita, y muchos se alegran, 
contando con que así hab rá tiempo 
para que vaya á la pista circular 
cierto jaco de quien cuentan que n i Ve-
loz n i el Muengo pueden apareársele , 
por poco que él quiera tirarles tierra á 
la cara. Aviso á Crispín para que esa 
tarde monte con careta, ó por lo menos 
cou espejuelos de camino, pues la tierra 
colorada es polvorienta y el polvo malo 
para los ojos. 
Del desdichado Guapo aseguran que 
está visto y revisto, y pasado en auto-
ridad de cosa juzgada, que ya no hay 
modo de que ni él ni su compañero 
Chévere (que ambos han sido bonísi-
mos caballos), vuelvan á ser lo que eran 
cuando empezaron á correr: por lo cual 
están definitivamente retirados del 
turf, y es de sentir, porque el Guapo 
fué sin r ival en carreras de una vuelta. 
Del Buhio dicen que todavía se re-
siente de las consecuencias de su d l t i -
ma calaverada; al Rocinante déla, triste 
figura lo vieron en días pasados, tan 
melancólico como siempre, conduciendo 
vacas por el camino real entre el Coto-
rro y Pedro Pino, mas no por eso deja-
rá de i r á la jn.sito el 10 de septiembre; y 
aunque no vaya, pasau de doce los co-
nocidos y desconocidos canvpeones que 
ese día han de disputarse los premios 
ofrecidos por D . Antonio ISavarrete. 
LA THEODOIUNI Y SIT NOVIO.—A E l 
Imparcial de Madrid le telegrafía su 
corresponsal en Par í s , con fecha 9 de 
los corrientes, estos x^ormenores sobre 
el casamiento de una artista famosa: 
" E l sábado se casará la célebre can-
tante señora Theodorini. La boda se 
celebrará en esta capital, y la ceremo-
nia religiosa, para la que hay lanzadas 
muchísimas invitaciones, se solemniza-
rá en la capital rumana. 
La Theodorini es, con efecto, rumana 
y de familia ilustre. Su abuelo por la 
línea materna era el general Morzunu. 
El futuro de la cantante es un noble 
belga que, á pesar de hallarse arruina-
do, ha impuesto á su futura la condi-
ción de que se retire de una manera 
irrevocable y absoluta del teatro. 
Verdad es que la famosa prima-donna 
puede permitirse ta l lujo, porque lleva 
en dote al matrimonio una verdadera 
fortuna, dos millones de francos, gana-
dos con su canto. l í e visto la cámara 
de los futuros esposos, arreglada con 
un gusto exquisito. 
Sobre la chimenea se destacan foto-
grafías de D . Alfonso X I I , del rey don 
Luís de Portugal, del presidente Eoca, 
de la Bexmblica Argentina, y del gene-
ral Santos, presidente de la Kepública 
del Uruguay, todas ellas con sentidas 
y entusiastas, dedicatorias, que son 
otros tantos recuerdos elocuentes de 
los triunfos escénicos de la Theodo-
r in i . " 
L A V U E L T A A L MUNDO.—Una re-
presentación más de esa pintoresca 
obra lírico-draraática-cóm¡co--noveles-
ca-fantástica, se anuncia para hoy, 
miércoles, en el teatro de Albisu, por 
la "Sociedad Art ís t ica." Y van nueve. 
Cuando marche para la Pen ínsu la la 
señorita Corona, encargada del papel 
TJtma, éste se confiará á otra x^artiqui-
na, á fin de que La Vuelta al Mundo si-
ga dando sus vueltas consecutivas por 
el cartel sin obstáculos de ninguna 
clase. 
Los hijos de D . Facundo—saben, con 
gozo profundo,—que el domingo, á me-
dio día,—toda la chiquillería—podrá 
ver L a Vuelta al Mundo.—Y estudian 
de sol á sol—el inglés y el español;—no 
cometen sacrilegio,—van derechito al 
colegio—y no juegan al beis-bol. 
E L CÉLEBRE P L E I T O D E L G A L L O . — 
VIL—Faltando á vos al respeto—con 
un estilo imperioso—me ti tula caviloso 
—porque á la ley lo sujeto.— Pero ¿qué 
mortal discreto—vendrá á sacros t r i -
bunales—con pliegos oficinales?—So-
lamente que por lindo—quiera despo-
jar al Pindó—de sus derechos reales. 
Con trabajo el furor templo—que ins-
pira tal frenesí.—Disponed luego que en 
mí—tome necesario ejemplo.—Yo com-
placido contemplo--mandáis cesar estos 
vicios,—de la inexperiencia indicios; 
—mas cou lenidad, señor—por ser fa-
miliar error—en causídicos novicios. 
De grave insulto se queja—expresa-
do con primor;—pero el motivo. Señor, 
—en el tintero lo deja.—Dice que mí 
voz lo veja,—y con bastante razón,— 
pues desde mi habitación—conociendo 
que lo ha sido,—le grité como ofendido 
—cuarenta veces ¡ladrón! 
Ofensa grave sería—si acaso no lo 
probara;—pero mi prueba es tan clara 
—como las luces del día.—Por hacer 
me empeñaría—su suerte menos estre-
cha,—más en nada le aprovecha—esta 
compasión invicta—si la pública vin-
dicta—debe quedar satisfecha. 
M i respuesta en este estado—se ha-
llaba (advertiros debo)—cuando un a-
tentado nuevo—su desgracia lia consu-
mado,—Atento estad al dechado—que 
lo traiciona inhumana,—que en la po-
pulosa Habana—ningún malvado in-
tentó—y Leonardo perpetró—el domin-
go de mañana. 
Con mis visitas cumpliendo—por su 
domicilio fui—y en una mesa lo vi—con 
su consorte comiendo.—Los pasos iba 
siguiendo—déla cuadra hermosa y fran-
ca,—cuando violento se arranca—de la 
famila y furioso,—si no corro presuroso, 
—me asesina con la tranca. 
HUYENDO D E L A QUEMA .—ES inte-
resante esta noticia del Diar io de Cór-
doba: 
E l violento incendio que, como tene-
mos dicho, se desarrolló el sábado últi-
mo en el sitio de San Gerónimo y otros 
predios inmediatos, hizo que un hermo-
so jabal í huyese de las llamas, guare-
ciéndose dentro del cercado de Córdo-
ba la Vieja, aprovechando un momento 
en que la puerta estaba abierta. 
Los operarios de aquella finca, al a-
percibirse de la presencia del animal, 
dieron aviso al dueño, Eafael Molina 
Lagartijo, que acompañado de Eafael 
Bejaraño, Torerito, de Bafael González 
y otros añeionados, se t ras ladó antea-
yer á dicha propiedad, dispuesto á dar 
caza al jabal í . 
La jornada fué laboriosa. A l divisar 
el animal á los conocedores del terreno, 
que habían acudido á caballo, par t ió pa-
ra ellos con la velocidad de un toro. 
Después de varios incidentes, algunos 
peligrosos, la certera pun te r í a de Ea-
fael Molina hizo rodar por el suelo al 
jabal í , que pesó cuatro arrobas. 
FIN DE CARKERA.—Tras de riguro-
sos ejercicios, ha salido triunfante en 
los exámenes para el grado de Licen-
ciado en Medicina y Cirujía, el jóven 
D. Hugo Roberts y Fernández , que 
desde el limes tuvo entrada en la cor-
poración de médicos de la facultad de 
la Habana. Deseamos buena suerte al 
Sr. Ldo. Eoberts, en el árido camino de 
la ciencia. 
CHISTES D E L A INOCENCIA . -Ono-
frito quiere hacerse pesar en una bás-
cula del Parque, y entrega al encarga-
do del aparato una moneda de cobre de 
un centavo. 
—Son dos centavos, niño—dice el 
hombre. 
—JSo importa. Péseme usted por el 
perro chico y no me diga usted más 
que la mitad de lo que peso. 
LA m f i l L 110. 
COPLAS I>1] ACTUALl !)A1). (l) 
i? 
Yo me bañó on el Amazonas 
Y al Imalaya me subí 
Y atravesando el Gran Desierto 
En cuatro días no comí. 
Pero no ho visto en esos mundos. 
Lo que en la Habana anoebe v i . . . 
¡Vender corbatas, á (ios reales! 
SANTA T E R E S A . 
E l Tiemes 13 sermón al Sagrado Corazón do Je 
súa, por el P. Capellán Juan Antonio Escudero. 
A. M. D. G. 
10505 3d-30 la-30 
ülüi CABOS. 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
3 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
0'Reilly 10G. 
O 1313 24-4 
E L RENOVADOR 
Y sobretodos, á contínüü 
El BAZA11 INGLES (P 
¡Es la salvación! 
Es una perpetua 
Koíilización. 
(1) Música de L a Vuelta al Mundo. 
(1) Gran Bazar de ropa hecha de I ) . Francisco de 
la C'uest i, callo de Aguiar mimero ííC. 
C 1412 R 5-26A 
cm s r -» Í* n «a» B a n s » » a 
(Marca registrada y depositada) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma ó alior/n, hronquilis, catirrós 
agudófi$ crónicos y toda afección bronco jinhnonar 
que el lipNOVÁDOR ANTIASMÁTICO Y DEI'CRATIVO 
Dic L A REINA, cuya marca de fábrtóa hemos ins-
cripto para preservar íi los enfermos, todo 16 posible, 
de burdas y malsanas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La índole eminentemente depurativa del RENO-
VADOR D E ' ' L A R E I N A " é inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, hacen de esta espe-
cialidad unamediciuaincomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prepárase en la antigua y acreditada farmacia L A 
R E I N A , situada enfrente de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas do la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco. 
C 127(5 alt 9-2A 
D E L 
Depositario ev¡. esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Ch.an-
tt^aud y Burggraevo. 
."'Ss-pecialidaH en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
neryiosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San. Miguel n ú m e r o 89. 
9607 alt 13-10 A 
realiza á precios yentajosos pífra el 
comprador 
SOMIUIEROS, CAPOTAS, VISITAS 
CAMISONES, ROPONES, SAYAS, MATI-
KEES y otros artículos para señoras. 
Pora niños: Faldellines, canastillas, bi-
rretes, pañales, oamisitas, vestiditos, «fec. 
119, Obispo. LA F A S H I O N A E L K 
C 1418 alt P lñ-28A 
ANGELES N, 9. 
B R I L L A N T E S , plata, oro viejo y prendas usadas. 
Se cempran en todas cantidades, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
Realización permanente do RELOJES de oro y 
platay joyería lina guarnecida cou brillantes. Pre-
cios siu competencia, 
A N G E L E S N U M E R O 9. 
N. B L A N C O . 
C139Í P alt 4-30 
E. 
E l día 31 del corriente mes, á 
Jas ocho y inedia do la mañana, 
se celebrarán en la iglesia de 
Ntra, Sra. de Belén, liornas ñí-
nobres por el eterno descanso 
de la señora doña 
k e ü a I M e de ü n p l o , 
Y su viudo, padre, hermanos y 
hermano político, suplican álas 
personas de su amistad se sir-
van concurrir al reíerido acto. 
Habana, agosto 28 de 1893. 
Laureano M. Angulo—Francisco Mestro 
y Domínguez — Fiancisco. Josd, Antonio, 
Arturo y Luis Mestre y Fernández Crudo 
—Francisco Arango y d é l a Luz. 
in.lKO 2-2ít 
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OÍ A ;JO OKAOOSTO. 
El Circular está en la T. O. de San Francisco. 
Santa Rosa de Lima, virgen, y santos Pelayo, Ar -
senio y SilVaúo, mártire-: y san Friacro abad. 
Santa Rosado Lima, virgen, unció en ol reino del 
Peni el dia 20 de Abril del año JñOG. Criáronla sus 
padres con oí mayor cuidado, según las máximas de 
la Religión Cristiana, pero como se hallaba preveni-
da del ciclo con las más dulces bendiciones, tuvieron 
el consuelo de ver en Rosa un prodigio de gracia y 
santidad. Deseaba nuestra Santa vestir el hábito de 
penitencia, y cumplido el deseo con el más puro gozo, 
quiso acreditar el carácter de aquel orden con las más 
asombrosas penitencias. No debe extrioiarse este r i -
gor después que eligió el orden de penitencia, cuan-
do desde sus más tiernos años manifestó la propen-
sión á esta virtud, deseosa de ser participante de las 
penas que padeció Jesucristo. 
Debilitada su salud al rigor de sus grandes peniten-
cias, el Sefior quiso llevarla á gozar de su gloria el 2d 
de Agosto del año 1617. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas toléranos.—Sn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 30,—Corresponde visitará 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesiis, en 
San Felipe. 
LÁ SEÑOBÁ DOÑA ASÜNCIOI 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, los 
que suscriben, esposo, hijos, madre y hermanos (ausentes) padre, herma-
nos y t íos políticos y amigos, suplican á sus amistades encomienden su 
alma á Dios y asistir á la casa mortuoria, calle de Estrella número 10, 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, donde se 
despide el dueloj á cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana^ 30 de agosto de 1893. 
Eugenio Burés y Tafanell—Eugenio Burós y Bassas—Srta, María Burés y Bassas—María Prat 
y Bou—Tomás Bassas y Prat—Srtas. Leonor y Antonia Bassas y Prat—Eugenio Burés y Seguí— 
Antonio Burós y Tafanell—Félix Burés y Tafanell—Domingo Burés y Tafanell—Srta. Teresa B u -
rés y Tafanell—Luis Burés y Tafanell—Antonio Bacallao—Ramón Cifuenlea—Ramón Sanjulián— 
José Illas—Pedro Noguera. 
IWWillllliWilíiiliiliWItlilll M i i i l i l I f f l l I H i i l l l i l l i l M I i i l W I I W 
P R E P A R A D O P O R B i . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme 
diatamente. Preparado con vino supe 
¡rior importado directamente para este; 
¡objetofde un sabor exquisito y de una 
ureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva ai orga-
ui.-;uo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Rocomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor; 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 5¿í. 
V E N T O D A S LAS BOTICAS. 
C 1291 1 A 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica-de la PAPATINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que Is permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 1293 Í-M 
n 
ASHÍíTÍO Di; LOS üSTAOOs-C^iOOh, 
ESCOGIDOS 
A C E I T E P í 110 
DE HIGADO 
HA OBTENIDO 
L A A P R O B A C I O N D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
P U L M O N A R E S , E S C R O F U L A , E T C . 
POR C O N S I D E R A R L O E L A C E I T E 
MAS P U R O Y R I C O E N 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
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FIEBRES PERIODICAS 
Vino TOHÍOO De Wintersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es on remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
C A I ^ E N T U B t A S P E R l Ó n i C A S , 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se empican contra las fiebres periódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
A f ; T H U R P E T E R & C O > , I . O U I S V I L L E » K V . 
Con noticias los que .suscriben de que en la Ma 
de Cuba se estaba íalsiflcando la Emulsión de Scott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción? dando así el golpe de muerte á esas íalsifica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca de fábrica de P. P, P., encerrada en un trian-
guio y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N E , QUÍMICOS, N E W Y O R K , 
Compramos en pequeñas y grandes cantidades. 
Importadores de íovería y reloies, Teniente Rey n, 13, altos. 
A « 2 0 2 J * J 124-S A 
i E n eBta acreditada casa de efectos chinos 
encontrará el público tm constante suitido de 
ab icnicois chinos, y japoneses de últ ima nove-
dad, bonitos, elegantes y baratos-
0 OLVIOARSE 
C 1409 
m m \ i i 
13G1 alt 1 0 - 1 3 
C O N V E X A S -ST P L A N A S "ST A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . 0 - 1 R E I X . L - Z I O S . 
DES XJHHXTTIA IT 
ha trasladado sn escritorio á 
S J O S T i M Z X G K i r n s i i a ^ r . l o o , 
donde como siempre íiacen servicios de todas clases y reciben órdenes á cual-
quier hora. ENTIERROS DESDE 17 PESOS. 
T E L E F O N O 1,208.—DEPOSITO: SAN M I G U E L 214. 
C 3363 alt 10-13A 
R E V I S T A U N I V E R S A L . 
Sale á luz (piucenaliuciitc los días 1? y 15 de cada mes, niaguílicamcnte impreso on excelente papel sati-
nado, en 16 grandes páginas y cubierta de color, con 0 ú 8 grabados hechos aquí y en los Estados-Unidos y 
los mejores jamás impresos en la Isla. 
Trata de toda clase de materias de Ciencia, Arte. Derecho, Religión, Literatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acoutecimieutos del mundo entero. Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anuncios de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CARLOS DK PEOROSO.—Precios de suscripción: En la Habana y barrios, 80 centavos al mes 
y $ 3 el trimestre. En Provincia y Extranjero, $ 2 . 5 0 al trimestre. Precio de un número suelto, 50 centavos. 
Adutinistracióii: San Ignacio 8, esquina 6. Tejadillo. Se venden números en las librerías La Propaganda 
Literaria, Wilsou y Valdepares. 9225 alt 10 -30 .11 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tumiento áeloB C A T A B B O S B U L A V E J I G A , los C O L I C O S N B F B I T I C O S , la E B M A -
T U B I A 6 derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riSones do 
las arenillas y de los cálculos: curan la Betención de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
bsneficioso en ciertos casos de uiateeis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogne-
rías de íá Isla. 
r 1287 
C U Í I A R A D I C A L D E L A S QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
Midtílii i de certificados q;í« ta gunui t izun. Para los r a r í s i m o s casos em 
([ne no soa pasifíJe, c H t ^ ' i ! >mi bajo d i recc ión médica bragueros que evi-
tan la e x t r a n g a l a e i ó a , ea O*RíMlly l()f>, entro Víltesras v Bernaza. 
C 1314 Üí 12-4 A 
Realización de cajas de hierro para dinero y valores, nuevas y de medio 
uso, de todos tamaños, al costo. 
10096 8 2! 
l e Mir i te f aíson & Y a r p COÍSDIJ, M e i 
G L A S G - O W . 
CONSTRUCTORES DE APARA 108 Y MAQUINARÍA PAR \ INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y Cníulmples efectos. 
Filtros, Olasitícadoms, Bombas, C^VIUS-ÍMIIVÍ MUTIUS Éíüv^nlfrrfcj», Ccnt r í fu^í is . 
Patente de "Weston, Edilieios y techos dé hren o. 
Ingeniero Representante en C u b a , Fretferic E . Scücyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán di r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
D H . MO^TTBS, 
D E L A U N I V E R S I D A D C ION T E A L . 
Ksneci; 
tas. C o u » 
E p alista en enfermedades <lc la pu;! y sililíti-
e . nsultas de 1 ¡í 4. O'Kéulj* .'JO. A. altos. 
C I S m 2*i 12A 
Practica todas las o p e r i H Íoncs den-
tales por los más modrrta)s procedi-
mientos. 
Construye dentadHKAS postizas de 
todos los sisteiiüiN ¡i fh;i1erí;»les co-
nocidos. 
Para la aplM-n.-iéít de aucw i Asiros, 
y para cuahjni fVtra operación 
que Í'UPVC JU <« % « <>. eueota < on mi 
distit.ttuii'?1 '* é<*!«ii i - i r i i j i iuo «e* lafa-
eul(a;l t>i' i - i <!» iáiwrlfk ¡r^putii-
iiiótí. éli e»~t;! <-\ u '. 
L(<»a precinsi ^M>«áWi(w estableci-
dos en esíe uabioeíe, serán coníbrines 
á la sítnacidn económica reinante y 
favorables Á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
10S61 lOrja 
G T O N D . C , 
NATHAHIEL WILSOH, letrado residente ea la ciudad y Capital de la Unión America-
na con ejercicio en la Corte Suprema de la República j práctica de largos años en las Comi-
siones Mixtas Internacionales: 
Hace saber á los subditos españoles, ó herederos de éstos, aunque no tengan aquel 
-carácter, que tengan derechos y acciones pendientes sontra el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, procedentes de perjuicios causados por s i Ejército en la Guerra de Mé-
xico 1846 al 48 en las propiedades muebles é inmuebles de españoles residentes en esa 
República; en la que también motivó igual cuerpo militar en la Florida en 1812 y 13; así 
como los daños ocasionados durante la Guerra Civil de 1861 al 65 por las Tropas Federales 
y Fuerza Kaval del mismo Gobierno, en las propiedades raices, conñscación de buques espa-
ñoles, cargamentos y mercancías en los Estados del Sur pertenecientes á los referidos sub-
ditos: se compromete á entablar y gestionar ante el Tribunal Internacional competente, 
estas reclamaciones hasta su terminación. 
Los reclamantes, herederos ó causahabientes de éstos se entenderán y comunicarán 
en esa Isla con el Sr. Ledo. Don José Hernández Abreu, quien reside en la casa núm. 27 
de la salle de Cuba, (ciudad de la Habana) é instruirá de las condiciones con que aceita 
el poder y los términos en que éste deberá ser otorgado. 
Washington D. C. 3 de Agosto de 1893, 
I^athani©! Wilson, 
Relación de los señores á quienes puede interesar el aviso que antecede. 
PERSONAS. P K O C E D E N C I A D B L A S E E C L A M A C I O K E S . 
Samuel Williams Daños y perjuicios causadole eu Florida en 1812 y 18.13. 
Eoberto Andreu 
Tomás Andreu 
Fernando de la Maza Arredondo 
Podro Capella 
Jorge T. F. Olarke 
Pedro Cocifacio 
Juan G-onzálee Montes de Oca 
Felipe Bdinboro 
Francisco P. Fatio 
Bartolomé de Castro y Ferrer 












Bernardmp José Sánchez 







Herederos de Da Fabiana Hernández 
de Francko 
Florentino Euiz Ordoñez 
Domingo Pintado 
Francisco Sequeiro 
Antonio Mollina y L u n a . . . 









E n s e b i o Alvarez 
José Soto 
Manuel Toyos 
Mart ín García 
1 benigno Domenech 
Narciso Alfonso 
Ped ro ISTimendi 
Celerino Uría 
Angel Arnedo 
Juan de la Borbolla 
Manuel Nuche 





Diego Pa t rón 









Manuel Mart ínez 
Isidro Fernández Caro 
Juan Manuel Sevilla 
G abino Cosío , 
Francisco Ocejo 
José Valdés 
Bla s Eo m ano Quintana 
Por pérdidas sufridas en la guerra entre la Eepábl ica Moxteana y loa Estados 






































Por daños causados en la guerra civi l do los Estados Unidos, 1861 al 65. 
Francisco de Almendaris Daños causados en la propiedad. 
Herederos de Manuel Arias Damos causados en la propiedad. Venta del vapor Marqués de la Mahana. 
Caro y Compañía „ 
J . M . Morales „ 
E nrique Lavedan 
San Eoman Apresamiento de la barca Teresita. 




Oliver y Compañía 
Manuel Or ran t í a 
Narci so Monasterio 
Francisco A b r i l 
José Vecariza 
Bernardo Garc í a . 
M . Monteavaro 
Juan Prida 
Pedro Mar t ín Galcesan 
Alonso Pérez 
Miguel Esbert 
José Gutiérrez y González. 
Plandolit y Hermanos 
Luciano Landa Idem á la barca Mar ía y Jul ia . 
H . Mart ínez Daños en la propiedad. 
Diego Cortiuez „ 
Juan Netto Idem al vapor español Mar ía . 
Be rgan t ín español Delicia» Idem al mismo. 
Narciso de la Flor I d m en la piopied^d. 
José de Pablos y¡ 
h U&OPtO I B «I 
t i l 
BSOI 
u 
M É D I C O A L I E N I S T A . 
CURA LA ENA<íKNACION HIENTAIJ 
y demás enfermedades nerviosas, entre otras las 
siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
J>cs\mnectmient08f Turfamudes, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de. la Memoria, Calor 
excesivo, Mal humor y la idea de S U I G I D A B S E . 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimu nin ¡te la vista. 
D E L P E C I I O : Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Anqina de pecho. Palpitaciones, 2'o» ferina.. 
D E L V I E N T R E - Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
D E L A V E J I O A : Jtetención de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas, » 
L O S O l i Q A N O S C E N I T A L E S : Dolores, E s -
vermatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S T B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parális is . Frió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasia locomo-
triz. Parálisis, Baile de San Vito, Bistérico, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la retención de 
orina, s in sondar al enfermo. 
L U Z n? G4,, de 9 á 10 y del á 3. 
9296 alt -30 Jl 
ALFREDO ZAYAS. 
ABOGADO. 
Cuba n. 13, do 12 44. So expensan negocios y se 
compran créditos. 9965 alt 15-Í8A 
MME. M A U I E L A J O U A N E , COMADRONA facultativa, participa á su numerosa clientela y 
al público eu general haber regresado do su viaje á 
Francia y les ofrece nuevamente sus servicios profe 
eiouales Aguacate n. 37, 10291 8-24 
DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principiantes, 
coroa, epilepsia, histórico, rabia y muermo sin in -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La ostrecnooes de la uretra, la hidro celes, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 a 12. Zulueta 36. 
10406 26-27A 
Dr. Rolberto Cliomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ra» y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Teléfono 854.—Luz 40.— 
Jlabana. 8444 26-14 j l . Al t . 
Dr. ilngel Rodríguez. 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Especialista para los niños, partos, matriz y vías 
urinarias. Consulta de 12 á 2, gratis á los pobres. 
¡San Nicolós n. 47. 
Recibe avisos en la Farmacia Hispano-America-
jia, Neptgno 233, do 2 á 4 de la tarde, 
10346 4-26 
S P l D t 
Oallano 134:, altos, esquina á Dragones 
Especialista eu enfermedades venéreo-sitilíticas y 
ftfe^oiones de la piel. 
Consultas do 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315, 
C 1297 1-A 
DOCTOR J . MOLINET. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Cousultas y operaciones de 12 á % Amistad 71. 
9899 I5-Agl5 
GONZALO PEDROSO 
A B O G A D O . 
Estudio y domicilio: Tejadillo 14. 
9169 26-1 Ag. 
vatillo uú-
í 2 ¡ i l 
Guadalupe G. (Tes Tastorino 
Comadrona Facultativa, ha traslada.'10^1 (lomicl110 
de la calle de Consulado á la calle do i . , 
uñero 4, esquina á Justiz, altos. Consultas u 
de la tarde. Correo: Apartado 600. Habana. 
9645 26-10 
Dr. Diez Estorino. 
.Ha trasladado su domicilio íi Prado 55. 
Consultas y operaciones de once íí una. 
9844 15-15 
DB, ANGEL M M l l 
Especialidad en nifios, riartos, matriz y aparato 
urinario de ambos sexos. Kacomíenda l a í l í l v I O A -
C I O N D I V I N A para la curación de "alas do-ú l t i -
mas enfermedades. Consultas de 12 á 2, Polires gratis. 
S A N NICOLAS 47. 
9851 I S - I S A 
Especialista do la Esoiiola de i'ivrí-*. 
VÍAS UKINAKI.VS.—SÍKtl.íft. 
Consultas todos los días, incluso los festiros, 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 13íW 26-1!» A 
do 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por lo8 procedimientos y i;on 
los aparatos más modernos. Mouto 18 (altos.) Con-
sultas de l i ti 2. 
Dr. Fpe. Carboiiell y Eivas. 
Homeópata do París. 
Teléfono 1,589. IVfanrique 102 
C 1391 
Consultas de 12 á 1. 
la-10 d 2ÜA 
M. Valdés Pita 
y A. Valdés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
& Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9Afr 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Curación radical del hidrocelo por un procedimicn-
ío sencillo sin extracción del líquida.—Rspéoialidad 
en liebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1298 >-A 
KAFAEL ClíAttUACEDA Y NAYABKO. 
DOCTOIIBN C I R U G I A IÍENTA1. 
del Colegio do Peusylvania, 6 incorporado íí la Uoi -
•versidad do la Habana. Consultas de 8 ¿4 . Prado u í -
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
Dr. Henry Robelíii. 
ENFEBMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María u. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1298 1-A 
DR. a U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—lifroibe -viso 
todos los dias, y da consultas sobre eufernie<ladoi) 
mentales y nerviosas, todos los/ueres, do 11 á 2. Key-
tuno n. 64. C1373 1A 
Consultas c-enerales, de 11 ft 2. 
Para EM KRMEDADES DEL CORAZÓN 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
silbados. Bcrnaza 29. 
9860 15-15 A gt 
Dr. José Feruuiidez üaldenn 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Hobientt» trasladado su gabinete do consulUs á la 
estile de Rica K. 663 al lad9 <le ^ Farmacia de Sjnla 
Ana, comunica i su clientela que las horas de cun-
auUus son do 12 á. 3. (Gratis para loa pohres.) 
Para visitas &, domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia y cu B\I casa Angeles 31, 
10CÓ5 15-15 A 
INSTITUTRIZ.—61Í SOLICITA UXA QUE sea fuerte en Gramática. Aritmética y Música 
(piano), para ir á un pueblo de «ampo róxinio á es-
ta capital. Si no reúne estas condiciones que no se 
presente. Informarán Colón u. S3. 
10526 
Librería é Imprenta de M. Ricoj7, 
Obispo número 8G, Habana. 
Obras modernas. 
Rurckbardt: Atlas de Cvstoscopie, Paris 1893, 1 
tomo $4-20. 
Aide-Memoire de Matióro medícale, par Ludovic 
James, París 1893, un tomo 80 centavos, 
l i i ic: Nevropathies laringée-1, avec 17 figures inter-
cales dans le texte 90 cts. 
Blum: De L'llystóro-Neurastbónie Traumatique, 
París 1893, un vol. $1-40. 
Demelim: Anatomíe obstetricale, 85 cts. 
Bergonió: Pbysiquo du Pbysiologiste, 85 cts. 
Ball: Les effeets de l'usage et de la Désuótude sont 
ils liéréditaires, París 1891, un vol. 70 cts. 
Jocqs: La vue son bygiéne, ses maladies, París 
1893, un vol. $1. 
Lloyd Tuckey: Thórapeutique Psycbique ou trai-
temeut par riijpnotismc et la sugestión, París 1893, 
un vol. $1-35. 
Auvard: Menstruation et fecondation, 85 cts. 
Ludovic Jamtnes: Aide-Mcmoire de Pbysique, 
VarU 1x92, un vol. 80 cts. 
Hamout et Bacbot: La Franco politiqueet sociale, 
Paris 1891, 2 vol. $2-65. 
Michelet: Sur les Cbemins de 1' Europe, París 
1893, un vol. $1-35. 
Iluxley: Sciencie et Eeligión, París 1893, un vol. 
$1-20. 
Dufour: Manuel de pbarmacie pratique, París 1892, 
un vol. $1-80. 
Uoucbardart: Novísimo formulario magistral, Ma-
drid 1893, un vol. $2. 
Mata: Anuario Universal de México, México 1892, 
un vol. $1. 
Itromond: Précis d' bygiéne industrielle avec des 
notions do CLimie et de mecanique, París do 1893, 
un vol. $1-60. 
Uarié: Uruits de Souflle et bruils de galop, 90 cts. 
Debovo ct Remond: Traitó des maladies de 1' es-
tomac, $3-35. 
BJeiTum: Instructions pour l'emploi de l'opbtbal-
moscopie a l'usage des etudiant ct des medecins, 
París 1893, un vol. 80 cts. 
Mégnin: Les Acariens parásitos, 85 cts. 
G. Sée: Formulaire alimentairo anclen ct uouveau 
pour les individus sains et los albumimiriques, París 
1893, un vel. 70 cts. 
Xlary: La pbotograpbie uocturiie. Paris 1893, un 
vol. $1-40. 
Leven: Systeme Nerveuse et maladies. París 1893, 
un vol. $2-80. 
Renán: Historie du peuple d' Israel. París 1889 á 
93, cuatro vol. $10. 
Flacb: Etudes critiques sur l'bistoirc du droit Ro-
main au Moyen Age, avee textos inéditos. Paris 1890, 
un vol. $2-80. 
Baets: Les bases de la morale et du droit. Paris 
1892, un vol. $2. 
Hirt : La vue plastique fonction de Pecoree cere-
bral c, Paris 1893, un vol. $2-80. 
Tenneson: Traité Clinique de Dermatologie. Paris 
1893, un vol. $3-35. 
Lagrange: Etudes sur les tumeurs de l'oeil de l'or-
bito et des anuexes. Paris 1893, tm vol. $2-80. 
L . G. de Saint Martin: Recbercbes Experimentales 
sur la respiratión. Paris 1893, un vol. $3-35 
Poirier: Traité d'anatomie bumaine, 2 vol. $6-50. 
Mikulicz y Micbelson: Atlas de enfermedades de la 
boca. Uerlíu 1891 y 92, dos vol. $28. 
Poulalion: Les pierres du poumon de la plévre et 
des bronebes et la Pseudo-Phtisic pulmonaire d'ori-
gino calculcuse (Tbése). Paris 1891, un vol. $2-30. 
Tritscb: Traité clinique des operations obstétrica-
les. Paris 1892, un vol. $3-35. 
Uzanne: Physiologíe des Quais de Paris. Paris 
1893, un vol. $3-35. 
Pausier: Les manifestations oculaires de l'byste-
rie.—Oeil bisterique. Paris 1892, un vol. $1-50. 
Reverdin: De l'Euucléatiou dans le traitement du 
goitre, Paris 1892, un vol. $1. 
David: Les microbes do la Rouclic. Paris 1890, un 
vol. $2-25. 
Quesada: Tratado práctico de Terapéutica Hidro-
lógica. Madrid 1893, un vo1. $3. 
Nicatti et Rintscli: Recbercbes sur le Cbolera. Pa-
rís 188.8, un vol. $1. 
Marle: Etudes mr quclques symptomes des délires 
systémat ses et sur leur valeur. París 1892. un volu-
men $1.35. 
Blancbard: Traitó de Zoología Rledicale, 2 vol. $6. 
Jobn Kenl: Racing Life of Lord George Caven-
disb Mentinck. London 1892,1 vol. $6. 
Quinquaud: Etudes de tbérapeutique experiménta-
le et clinique, Paris 1892, un vol. $2. 
Bartb et Roger: Traité pratique d'auscultation, 
París 1893. un vol. $2-20. 
Cuenot: Moyens de défense dans la série anímale, 
80 cts. 
Hiiuot: L ' Endocardite aig uc, 80 cts. 
Raymond; La Sypbiiia dans V allimcntement, by-
•̂ •sno ct propbylaxie, 95 cts. 
^ Gue v<̂ « ^e 'a l>ê aííre Súmptomatique (Thése) 
50 cts 
" Bandouin: De D C l ^ / ' f ^ m i ^ t i o n á doses fai-
bles et c.mtinues, P . r t í ^ ^ Á J ^ ^ ^ 
Dagonet: Les r.ouvelles ^ ^ r f e . m le3 ele' 
'.n< n;s Ticrveux. Paiís 1893, un vol. 35 ' rní¿ica 
Süiitaniaría de Bustamante: Lecciones de o . 
Médica del bobpital dé l a Princesa, Madrid 1891, 
uu vol. $2. 
Seguiu: Lccons sur le traitement des nevroses, 70 
centavo». 
Zuñe: Uriñes Cbileuses, Hémato-Cbileuses, 40 
centavos. 
Orlcnnu: Contributióa á 1' Etude de la pellagre, 
40'ceutavos. 
Sappcy: Traité d' anatomie genérale. 
Crónica Médico-Onirúrgica de la Habana, 15 to-
mos $25. 10475 4-29 
C a í p i x t e r o y ebanista, 
nuevo manual teórico y práctico para todo lo de este 
arte, 2 tomos ilustrados con muebas láminas $3. El 
Cocinero Cubano 11. 10 cts. Salud23 libreria. 
C 1413 4-27 
E l Inglés sin Maestro 
eo 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prend crio los espaíioles; método instructivo, fáeil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y bablar; 
contiene la palabra en'inglés, su t.aducción y á con-
tinuación la pronuuciación figurada, etc. Un tomo 60 
cts. plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
rías. 10314 4-96 
Nuevo Diccionario 
guía gcográlica, administrativa y estadística de la Is-
la de Guba, indicando además los ingenios; vegas, 
potreros, etc, etc., de cadapartido ó pueblo, donde 
están las mejores vegas, la Historia Natural de Cu-
ba, las riquezas y minas aún no explotadas, el direc-
torio de la ciudad de la Habaoa y otros datos curio-
sos, 1 tomo do mucha lectura $l,50cts. En Neptuuo 
12t, librería. 10313 4-26 
Ai! i ? i l i l 
LICITUDES. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DON David del Cueto Polgueras, natural de Nava, 
provincia de Oviedo; se interesa su bermana Rufina 
que tiene su residencia, calle de O'Reilly n. 69, Ha-
bana, casa del Dr. Warni, dentista. 
10401 4-30 
NA C R I A D A I N T E L I G E N T E Y GENERAL 
en el servicio, desea colocarse en una casa de-
cente para servir á la mano 6 manejar niños: tiene las 
mejores referencias! Informarán Inquisidor n. 43. 
1053-1 4-30 
TELEFONO 590.—TENEMOS CON BUENAS referencias, criados, cocinaros, honrados porteros, 
cocheros, mecánicos y carpinteros. Vendemos una 
casa de seis habitaciones, en pacto, en la calle de la 
Merced. Telefono 590.—Aguacate 58.—J. Martínez y 
hermano, 10529 4-30 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA peninsular á loche entera, la que tiene muy buena 
y abundante: tiene personas que respondan por ella 
con buenos informes. Impondrán calle de Crespo nú-
mero 43 A. 10524 4-30 
Un aprendiz de botica. 
Informarán botica " E l Cristo," Lamparilla n. 74. 
10512 4-30 
UN A SEÑORA FRANCESA, D E BUENAS costumbres, desea colocarse con una familia de-
cente de criada de mano: desea buen trato y buen 
sueldo. Enteran en la callo de Aguacate número 37, 
de una á seis de la tarde. 10514 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, sea manejadora ó criada de 
mano: hay quien responda por su conducta. Amar-
gura n. 43. 10503 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano prefiriéndolo haya servido en al-
guna farmacia. Consulado esquina á Trocadero. 
10527 4-30 
y \ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
JL/peninsUIar í leche entera la que tiene buena y a-
bundante, tiene las mejores referencias y la garanti-
zan eu la misma casa en donde está criando: calle de 
San Benigno n. 20, en Jesús del Monte. 
10508 4-30 
S E S O L I C I T A 
uua lavandera que sea buena y que sepa cumplir con 
su oblifiración y sino que no se presente. Inquisidor 19 
1G519 4-30 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices de moralidad en Neptuno 97, lampa-
rería y hojalatería. 10509 4-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera con buenas referencias para 
casa particular. Empedrado número 6. 
10518 4-30 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y moralidad desea encontrar un matrimonio ó ca-
ballero solo á quien servirle, con la condición de dor-
mir fuera: en la misma se hacen cargo de uno ó dos 
niños huérfanos de madre: informarán Factoría 67. 
10516 4-30 
Q E DESEA ENCONTRAR UNA M A N E J A D O -
(Odora blanca de más de 30 anos, aclimatada en el 
país; ha de ser persona de moralidad y traer buenas 
referencias: sueldo $17 oro. De 2 á 4, Acuiar 108i. 
10515 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de cochero. Angeles 15 
10504 " ™ 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular, que sepa cocinar, para 
el servicio de dos personas solamente, ha de dormir 
en el acomodo: informan eu Obrapía 46. 
10500 4-30 
Q O L I C I T A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
Ocriada de mano ó acompañar á una señora. En la 
misma se venden 4 casas, calle de la Reina $16,000, 
otra id. $22,000, Sol 20,000, Villegas 16,00C y 2 estan-
cias cerca de Guanabacoa. Se compran censos y se 
dá dinero sobre alqu'leres sin corredores. Picota 16. 
10490 4-30 
San Rafael 107. 
lina criandera peninsular desea colocarse á leche 
entera ó media leche, muy buena y sbundaute y re-
conocida por los médicos. 10507 4-30 
Ü— N A CRIADA BLANCA.— Se necesita una criada para una señora que está de tempor»da en 
una quinta muy cerca de esta ciudad, por calzada y 
fácil tránsito, ha de tener quien abone su conducta y 
se le pagan tres centenes. Neptuno 2 A á todas horas. 
10502 4-30 
A V I S O . 
So solicita una criada para acompañar á una fami-
Mft 4 U península. En el hotel Mascotte, darán ra-
*ón. 10191 2a-29 2d-30 
T V Í S E A COLOCARSE UN GENERAL COCI-
X / n e r o y repostero de confianza, ha ocupado las 
principales casas de esta capital. Darán razón Ber-
naza 51. entre Teniente Rey y Muralla. 
JP482 6-24 
TSTEI^EÁ COLOCARSE UNA COCINERA PE-
J /pinBnlar. de mediana eda l , para casa de una cor-
ta familia, teniendo quien la ctaitntfce' Economía 42 
dan razón. 10170 |-2í? 
UNA PEÑORA DESEA UNA CA^A BUENA para los quehaceres de la casa y acompañar una 
señora. Damas 31, entre Merced y Paula, dan razón. 
10457 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que sepa su obligar 
ción y onnilet-, lo que se le • é para la plaza. Sueldo 3 
centenes. O'Reilly n. (?. 10467 1-29 
S E S O L I C I T A 
colocación para un cocinero y repostero asiático y 
que cumple con su. obligación. Su domicilio calle de 
la í la lmi n. 149. J046Í 4-29 
E N l/A C A L MÍ DECAMPAÜ'AÍÍÍO NUMERO i'íff, entre Salud y Rein», se solic^tg, IUM criada 
de i. an ', ágil y entendida, que sepa c.o.ejr á «..ano y 
máquioa y tenga bueno» informes. Hav muy poca 
familia y el sueldo es seguro, 10459 4-29 
y \ E S ü A Ci-LOCARSE UST CRIANDERA 
XJpen nsular con buena y abundante ¡pcb.o pa^i 
criar á leche entera: fonda La Perla, San Pedro nú-
mero 6, informan. En la ursma hay una peninsular 
que se coloca de criada de mxbo y sabe cumplir con 
.su obligación, leniendo ambas quien responda por 
o las 10450 4-29 
k > u 
I N T f í t t E S Á N T E A LOS D U E Ñ O S DE FINCAS 
" KBLES Y PIANOS. 
Extirpo el oomejéu py^ .uu procedimiento francés 
v ráraniizo mi.s trabajos. Recabo órdenes Obrapía 
Ü i , altos.—José Muñoz. Úffl} 4-29 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E N I N -
lar, edad 23 años y t;ene buenas ivferencias. 
para criandera á lecho entera y rarida en la Habana 
de tres meses, leche mucha y buena y tiene quien 
responda de ella. Vive en la calle de Refugio núme-
ro g 4; 10449 4-29 
ABAJAR EN E L 
Vedado, u . criado de mano ínteíligébfe',' ana ma-
Q K SOLICITAN H A ^ k 
nejad ra para UUB m&a > un» m.ujor que g.cpa cttiíií¡,r 
una señora que está paralític*. Los TCS han de pre-
sentar buenas referencias áTeniente-Rey 26, que es 
dúdtfe informarái). 10147 4-29 
smñ 
P, 1308 aít J3 
)BSEÁ COLOCARSE UN JOVEN QUE »A-be su obligación de repostero, moz do comedur, 
tía mo en rest urant que eu ca a particular, tiene IOJIA* referenc;as y recomendaciones. Informarán 
calzada d t l Monte 27. 
3 '1-29 aiomn 
Q "•. M ) ! ,1C í TÁ^ Üíí'Á 15 U,U A M A ÑK ,1 ADOR A 
K^liiii mediana edad, cariñosa con i'̂ s uíño 
v Bm 
«ra la 
de dos habitaciones y cuidar un niño. 'ftUeiá»» 
a y ropa limpia. Lealtad 128 A, éntré Salud 
10435 4-19 1 
Q E DESEA ENCONTRAR UNA CRIADA PA-
fO1'1 loB quehaceres de la casa, que entienda algo de 
G1 RAN TREN D E CANTINAS, A G U A C A T ^ 55 Ifeutre Teniente-Rey y Muralla; el nvu&vo dueño 
ile este tren no ha omitido gasto alguno para montar-
lo á la altura de los mejores de esta capital, pues 
cuenta eon un afamado maestro y efectos de primeria 
calidad, sin alterar los precios, pues poruña persona 
$&i£0y abonos á $12-75 ero, muy abundante y trato 
exquioito. ütendiemlo á las quejas que haya; no olvi -
dar el D.-w. 1C417 4-27 
L A CAMEÍJA, Sol n. 64. 
M I U REFORMA DE tOnSETS, 
adaptado á las últimas modas, impone 
£í/firP0 su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TREtí DOBLONES. Sol 64. 
Telefono £ 7 9 . 
10398 - ' ' K'-27A 
AGENCIA E L Ni íGOCIO, T E L E F O N O 486. —Esta casa cuenía fion mecánicos autorizados \>ara los empates é iustalaeioaes «leí ;ígna de Vento, 
colimada á 60 bt«. vara, no exccúlendo'^de fres cuar-
tos pulgada de dúímctro; también se bac.e cargo MO 
iustalaci'ines de gas; se presenta gráüs la planilla; 
Aetilat 68, 10340 4-26 
Y B A I L E T E 
FÁBRICA DE 
P E R H0MES 
SO¡Vilu:,i'1; V:'-—Los hay de todas clases, colores 
y formas. Se jtojo reducido los precios, que no es po-









tir <1ós niñas, ha de dormir en el acornó-
la Maloja íi. 20 entre Angeles y Acuila. 
3 4 29 
nna • riada qne sea jormai páia manejar UJÍ niño y a-
yil4ftr á loa q^ehacores dp la cqB'q.'.' anja 3¿. 
.1015^ " •fSS 
UNA MORENA D E S7 A § O S I ) E E D A D , DE 45 dias de parida y teniendo personas qne ja re-
comienden, solicita colocarse de criandera á lecho 
entera, la que tiene buena y abundante, Calle B. nú-
mero 10, al lado del número 12, V. dado, informarán. 
10448 4-29 
UN ASIATICO BUEN COCINERO DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento, te-
niendtf periitftóia ~ue respondan por su conhucta: i n -
firmarán Maloja 1 4 ; . . b o t o . 10151 4 29 
T T N A JOVEN PENINSULAR Dtei 1¿ ANOS Y 
\ j un mes de parida desea criar un Hiñ(i: o^ñíñ» -ú 
media leche en la calle Ancha del Norte 156, bajos, 
U¿;]ft su domicilio y personas que acrediten su buena 
c o m W i . ' 10426 4 29 
DESEA COLOCARSE SEÑORA DE 
color, de mAliaiia edad, pará' Ja teí¡s.p(or£..da de 
Santa María del Rosario, do c.riadi'üé ¿lañó, tiene 
pcnbuuii que responda por su conducta',1 infórm'árán en 
G«rva,6Ío n. 19,2. 10428 4-29 ' 
una Joven para el servicio de criada de mano 0 mane-
jadora: Estrella 60 informarán. 
10479 4-29 
S E S O L I C I T A 




REAL COLEGIO DE BELEN. 
E l lunes 11 de septiembre tendrá lujjar en este es-
tablooimiento la solemne apertura de los cSasps del 
curso de 1893 á 94. Los alumnos internos deberán 
pernoctar en el Colegio el domingo 10. 




y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños ¿e arabos sexos. Educación cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno de los 
«entidos y al cultivo de la observación. Vuelve ú abrir 
sus clases el primer lunos del mea de septiembre asis-
tido por una profesora muy coim^v-^-c extranjera. 
DIRECTORA: Henrietta X . Dorclvester, 
Clasas de idiomas y piano para señoritas y ftíi&W" 
ros. 
H A B A N A N . 93. 
10046 26-19A 
Madamo Buiason. 
Profesora de piano: se ofrece á las familiaH de esta 
Capital para dar lecciones á domicilio. Precios con-
vencionales. Empedrado 43. 10103 15 -22 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
EKgJJSA C O L O C A R S E 
una señora de jueaiapíi ev^d '¿laj.-̂  jp. cocina, prefi-
riendo sea en un establecimienfo ' ó Pisa" paríic^gir 
que sea de respeto, teniendo quien la garantice: im-
pondrán en San José n. 11, entre Galiano y Aguila. 
10456 4-29 
S H S O L I C I T A 
uno criada de manos para corta familia; ha de saber 
su obliíiación: Revillagigedo 7o, altos. 
10356 4-29 
¿¡ZCUSADOS-IlTODOIiCÍ 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49 . A G U J I A H 4 9 . C1299 1-A 
S E S O L I C I T A 
un mnchacho peninsular para criado" de mano y una 
chiquita para entretener una niña; se le da sueldo. 
Consulado 66. 10437 4-29 
SE Pí DESEA SABER E L PARADERO D E D O N i ablo Burgueras Galcerán y de loa sucesores de 
D. Jaime Boltas Rabasa, para asuntos interesantes 
de familia: pueden dirigirse bien al despacho de esta 
impreata ó á Neptuno 2C5 á D . Francisco María A -
lonso. Se suplica la reproducción en los demás perió-
dicos. 10419 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color en Reina 19, 
altos. 10396 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que tenga quien garantice su 
conducta. Jesús del Monte número 146. 
10416 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años que haya servi-
do y sepa de criado de mano y que tonga referencias: 
sueldo 8 | pesos oro y ropa limpia, O'Reilly 54, cami-
sería. 10400 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular á leche entera la 
que tiene buena y abundante, de tres meies de parida 
y tiene personas que la recomienden. Morro 5, tren 
de coches. 10407 4-27 
ELEGO L A HORA: NECESITO D E V E R -dad: 3 cocineros, 4 criados, 1 camarero, 1 jardi-
nero, 2 criadas, 1 manejadora, 3 cocineras, con buen 
sueldo; tengo costureras y crianderas de 1?, y todo 
lo que pidan los dueños á Manuel Valiña se lo facili-
ta en 8 horas sin mentir. Teniente Rey 100 esquina 
á Zulueta. 10423 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó da color que quiera ir al campo 
cerca de Marianao para manejar un niño y limpieza 
de la casa: impondrán Campanario 135. 
10411 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada en la calle C, número 10, Vedado: la fa-
milia se mudará á la Habana el mes entrante. 
10395 4-27 
F O G O N E R O . 
Solicita colocación en cualquier clase de fábricas, 
tiene doce años de práctica en vapores y en tierra. 
Informarán Oficios 21. 10388 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criar á leche entera, con buena y abundante le-
che, como se puede ver por el niño que acaba de criar: 
tiene quien responda de su conducta. Impondrán 
Línea, E l Aguila, tienda de ropa, n. 68, junto al al-
macén, en el Vedado: tiene cinco meses de parida. 
10392 4-27 
OS JOVENES PENINSULARES A O L I M A -
tadas en el pais desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras de niños, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. Sol 
uúm. 10 impondrán á todas horas. 
10387 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsular de mediana edad, de buena conducta de 
criada de mano, manejadora p para acompañar á una 
Sia: desear a encontrar una casa que fuera decente, 
tiene muy buenos informes de su conducta. Egido 
núm. 7, Hotel La Campana dan razón. 
10397 4-27 
U n matrimonio 
desea colocarse de criados de mano y la mujer tam-
bién de manejadora de niños, saben cumplir con su 
obligación: informan Peña Pobre 5. 
10421 4-27 
UN SEÑOR L I C E N C I A D O D E L EJERCITO yüque puede presentar buenos informes, solicita 
colocación de cocinero ó criado de mano. Informa-
rán Mercado de Tacón 31 y 32 (Plaza dol Vapor). 
10403 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color con buenas 
referencias, y una criada de alguna edad para asistir 
á una señora enferma; en Paula 12. 
10422 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAND FRA pe-ninsular recien llegada, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: no tiene inconveniente en ir al campe: hay per-
sonas que la garanticen. Impondrán Corrales n. 44. 
10381 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país y de 
buenas condiciones, teniendo quien responda por ella 
habita en la calzada del Monte 135, con leche entera, 
tiene dos meses de pyrida. 10358 4-26 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular de 8 días de parida, con 
muy bpena y abundante lepbe, se le ha muerto su 
niño y desea epcout^ar uno para criarlo pn su casa 
calle de San Francisco 13. Ip351 4-2{J 
TELEFONO N . 486.—ANIMADO POR EL ^'A-vor del pífblico, le ofrezco siempre tin personal 
pseogido de criados do ambos sexos para el servicio 
'(jppíésticp y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadoras para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro fiucas ^rb^uas. A guiar 
n. 6 3 . ' 103.41 4-2p 
FNA SEÑORA V I U D A , N A T U R A L O p ESTA ciudad, de bnena condupta y rpconopida morali-dad, desea colocarse para acompafiar á una señora, 
residiendo para el efecto pn pl acomodo. Vive calle 
de las Figuras n. pp?esiífn juterjor, donde se le 
hallará á todas Jioras y rpcibirá Ips íjyísos que se le 
dirijau. I03ft 4-28 
Ü# A JOVEN DE M O R A L I D A D DESEA KN-"cpufraV n n a ca8('v particular para cosyr de T á 7 
ó limpiar unas habitiicíones: cpria y entalla con per-
fección y tiene personas que garanticen por ella. S a n 
Jpftn de Dios n. 6. 10371 4 96 
UNA CRIADA DE MANO DE COLOR, QÜE salte cumplir con su obligación y tiene personas 
que respon an por ella, desea encontrar una casa 
bueua Sueldo Jtli y ropa limpia. Impondrán Amis-
tad n. 41. 10375 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular que tenga buenas referencias. 
Dan razón Obrapía 54. de 12 á 2. 10350 4-26 
S E S O L I C I T A 
vina criada que entienda de cocina y los quehaceres 
de pna ca -jipara el ser icio de una señora y una ni-
|a : na'd*'H'^pí I93 map.(|ado3 y tener buenas refs-
yen^ias. Qlicioa g 7, ¡in'pqptt}T î}, ' 4 ' j$ 
Ü- NA CRIANDERA i?ENIN.sULAír iJE « E g y medio de parida desea colocarse á leche sute-
Sonicruelo»! n. 21, darán razón. 
10355 4 26 
C I E SOLICITA UN B Ü l N COCINLKO O VO-
joeinera á la criolla para un corto número de bués -
pedes y unas pocas cantina» á la calle. Sueldo bu no 
y puntuó 1, So prefi' re sin familia y ha de traer refe-
rencias. Indiisma 9 de 1 á 4. 11356 4-26 
Criada de mano. 
So solicita ttu'it eu ui ¡ñldc,-, ije T'aoó 
altos. 10367 ;! r 1 
lín número 209. 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á leche entera: »ueldo 2 on-
zas y inedia: para Prado 77 A. 1036"» 4-26 
U n a criada de mano, 
de color y con buenas referencias, para el Vedado, 
se solicita en Aguiar 106. 10353 4-26 
JE SOLÍCITA UN SE^OR O SEÑORA QUE dijj'popfifa fté íjlos i tres mjl desos pira hacer socie-dad ppn ífna'spífQfaac'tíf^'^ jnteliíjenfe; tfcpr eto-
prender ep nn negocio que ¿ay spgiítidad, ae|a ¿riífl 
utilidad, dicho sociedad se liará con todas Ia3 seguri-
dades y garantías necesarias para ambos sccios: im-
pondrán eu la calzada de Galiano 103, Casa de Ba-
ños. 1"312 4-26 
SE S O L I C I T A N PARA CASA D E MUY COR-ta familia, pagándoles magnífico sueldo, una co-
cinera de mediana edad, sin familia, y una criada de 
mano, ambas que duerman en la casa y lleven refe-
rencias. Calle 2, entre 13 y 15, Vedado, última casaá 
la derecha. 10313 10-25 A 
P FARMACEUTICO, 
solicita una Regencia! San Nicolás 44 dan razón. 
10230 1. . 8.-23 
kOÑA M I C A E L A D E VARONA, QUE V I V E 
'en GaMano 77,'desea saber el paradero de sé h i -
10298 4-25 
DESEA COLOCARSE píJA BUENA ClQCJr ñera jieuinsular, aseada y formal en c^sa de cor-
ta familia y de orden ó bien de criada de mano 
prefiriendo ío primero: tiene quien responda por su 
conducta: impondrán calle del Morro 5. 
10335 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LOCT-nera peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa particular que sea de respeto, en la Haba-
na: tiene personas que la garanticen: impondrán calle 
de la Habana 99. 10332 4-25 
UNA MUJER D E CIERTA E D A D B L A N C A 6 ds cotór para ayudar á }pg cnjAíicpres de la 
se solicita en O'Reilíy núratiro tío. 
103^6 4-25 
N ASIATICO B U E N COCINERO MUY asea-
do y formal, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de la Lealtad 123, 
cuarto número 15. 10321 4-25 
H. A. f I G i l . 
Especialistu eu aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue 
eon la aplicación de los aparatos sistema i 
BARO, la casa más antigua que tiene todos ^ 
loa adelantos conocidos. 
O B I S P O a r V . 
0 1360 alt 13-13 AR 
Se solicita una nvucbácba ¿ara efiseñarle un oficio, 
á leer y escribir, si no es formal que úo seiprescnte; 
en la misma se alquila nn cuarto alto á una señora 
sola ú Imrabres solos; Aguila n. 171, altos. 
1G473 4-29 
PROFESOR INTERNO. SE SOLICITA UNO para el cargo de clases primarias; ha de tener 
práctica y saber desempeñar satisfactoriamente el 
car/ro oue se le confie. Informarán Galiano 98 altos. 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Í¡1 dia Io de septiembre so abrirá la matrícula para 
JÜfel? y 2? enseñanza y estudios de aplicación al Co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos de la correspondiente códula. 
La entrada do los alumnos internos será el 11 por 
la noche, y la apertura del curso el 12. 
10019 21-19 
FUNDIDOR t ) E MATALES. 
Fundición especial para bronces «le 
I mmiuinuria y todíi clnse de piezas áe 
} bronce, coto íi otras ligas. Principo 
I Allomo 212. ^803 16-15a 
OFRECE UNA REGULAR COCINERA 
./j-ara corta familia y ana miicbacba de 14 años pa-




una cocinera blanca aara un matrimonio en Marianao: 
informaran Neptuno 126, esquina á Lealtad, bodega. 
10485 4-29 
TPwESEA UNA JOVEN PENINSULAR COLO-
U c a r s e de criandera á leche entera, buena j abun-
dante, tiene quien responda por su conducta: impon-
drán en la plaza del Vapor, en la tienda La Colosal 
n. 60. 10460 4-29 
T T N A W . Q M PENINSULAR DE M E D I A -
\ j na edad desea colocáis* da criada de mano, «abe 
coser á mano y máquina:* informafán calle de San 
Nicolás n. 90. 10464 • • ¡S :-;4-29 
IDESKA GOI-OCA3RSE 
una ioven Peninsular de manéjaídora ó de criada de 
mano, teniendo quien responda por su conducta. O-
ficios2l. 10313 ¿ 4-25 
ACOLOCARSE.—Centro de Negocios y Coloca-ciones de Alvarez y Rodríguez.—Se necesitan 4 cocineraa blancas, 2 de color, 3 manejadoras, 5 cria-
das blan^#, cploj-, 1 pajecito, j jardinero 2?, 5 
mucbapbps V Ips séfíoves 4liett°5 Wñ' ngpepitep sir-
vientes pjdan"^ Aguq,cat'p 54. 10^04 _4-25_ 
UN L I C E N C I A P O D E L EdERCITO DESEA colocarse á& criado de roano, bien sea para la 
Habana 6 el campo: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Callo do San Nicolás es-
quina á Lagunas, carbonería, impondrán. 
10339 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criadx blanca ó de color, que tenga referencias, 
en la calle de Obrapía n. 10, altos. 
10337 4-25 
LIBROS l IMPSESOS. 
HDO lili í f f l l 
EL QUIJOTE EN INGLES. 
L a más excelente traducción de esta obra inmortal 
BO ha impreso en dos volúmenes, con un hermoso re-
trato del Autor, grabado en acero. Vale $3 oro. L i -
brería de Turbiaao ¡Neptwoo 12*. 1̂ 53 4-29 
El Segundo A,8eo 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros. 
El que suscribe, pavtuít,« 4 1,,s dueños de casas, 
hacer toda clase de limpiezas & ¡peclÁs sumamente 
módicos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, [JOZO Ó sumidero que se le confie. 
SE R E C I B E N ORDENES: 
San Ignacio y Luz, bodegn. JIMV.:  y San Nicolás, 
bodega; Empedrado y CottpoBtéia, bodega; Monte 5 
Figuras, cafó; Merced y Compost.-b), burtega. Su 
dueño. Tomás Rodríguez López. 95, Antón ifc.-io, 95. 
10489 HP 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -subr de criada de mano ó manejadora de un niño 
solo, ba de ser casa de confianza, gana tres contenes 
y rop* limpia: oa.i.iuu^vmes en donde estuvo: infor-
marán calle del Prado hliíuero¿2, bodega. 
10402 4-39 
S E S O L I C I T A 
un jardinero sin pretensiones, con referencias. Calle 
do Cuba n. 25. 10336 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
na señora castellana para cocinera 6 criada de ma-
no, es formal y tiene quien responda de su conducta: 
razón Aguila 114, A. 10446 4-29 
C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criaau, ye mano para un ma-
trimonio solo ó manejadóra' ab ün"1ñÜio: informarán 
Concordia 181. 10434 ' 11 • 4-29 
A VISO A L COMERCIO.—Un joven con la ga-
jf\ .rantía do $1,000 en efectivo y $10,000 en propie-
dades qne p n e d í i n li.apprsp efectlyas en el acto tam-
bién, desea conseguir ios cobros de una casa de co-
mercio ó almacén, bien á sueldo ó á un tanto por 
ciento, pues tiene conocimientos en el comercio: da-
rán razón Obispo 30, de doce á cuatro, Silveira. 
10330 4-25 
f-\ ESE A COLOCARSE UN COCINERO F E -
LÍ aiiisular, sabe ,c^.!;n)lir muy bien con su obliga-
¡Í6Ú, yo «eu en casa p^y^ÓQ&r ó establecimiento: 
Urán razón calle de Apódaca n. 17, esquina á So-
S E N E C E S I T A 
un aprendiz con buenos informes en el establecimien-
to ortopédico fábrica do bragueros. Obispo 3 I | . 
10262 4-24 
SOLICITO COLOCACION DE MAQUINISTA y fogonero para máquinas de carpintería y cajone-
ría ó chocolatería ú otras por el estilo. Consulado n. 
39, bodep, darón razón. X02^ 4-34 
N E C E S I T O 
un dependiente de farmacia. Suárez número 85, im-
pondrán. 10244 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular recien llegada de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y está acostumbrada á este 
servicio: sueldo tres centenes: tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán calle de la Salud u. 133. 
10248 4-24 
Se desea encontrar 
un departamento alto que sea pequeño 6 indepen-
diente: es para dos señoras; se piden y dan referen-
cias. Darán razón en Galiano n. 93, en los altos de la 
mueblería. Que no sea casa de huéspedes. 
10277 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano. Luz núm. 10, Jesús del Monte. 
10284 4-24 
S E S O L I C I T A 
una bueua criada de mano que sea cariñosa con los 
niños, y un muchacho para la limpieza de la casa, 
ambos con buenas referencias. Concordia 22. 
10267 4-24 
SE COMPRAN 4 A 5 MULOS Y MULAS criollos de 7 cuartas de alzada, maestros de tiro, en bue-
nas condiciones y de buena edad. Monte 343, tren de 
limpieza de calles, de 7 á 9 de la mañana. 
10501 8-30 
Se desea comprar 
una casita en Jesús del Monte, de poco precio, que 
no sea en Santos Suárez. So reciben avisos Madrid 
14, Jesús del Monte. 10369 4-26 
PEiM 
EL QUE H A Y A ENCONTRADO UNOS D o -cumentos de marinero, cédula y licencia, que los 
presente á la Capitanía de Puerto. El dueño dará 
una gratificación. 10495 la-29 3d-30 
MIS. 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle de la Es-trella número 54, esquina á San Nicolás, altos, 
compuesta de sala, comedor y once habitaciones, 
nueve llaves de agua y ducha y demás comodidades: 
la llave en la bodega: su precio cinco onzas oro. I n -
formorán Campanario n. 23. 10192 4-30 
60, B E R N A Z A 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa do familia. 
10530 4-30 
O ' R E I L L Y 34. 
En esta hermosa casa, fresca y ventilada, se alqui-
lan habitaciones, con muebles ó sin ellos, á personas 
de bueua moralidad: entrada á todas horas. 
10521 4-30 
Tul ipán n ú m e r o 5, Cerro. 
Se alquila esta casa de alto y bajo, en seis centenes 
al mes. La llave está en la bodega esquina á la cal-
zada. Impondrán en los altos de la casa calle de 
O'Reilly n. 38. 10513 6-30 
En Mercaderes número 12 se alquilan dos hermo-sos y ventilados cuartos independientes propios 
para escritorio ó bufete de abogado: en la misma i n -
formarán. 10194 6-30 
S E A L Q U I L A 
un alto con balcón á la calle, dos salones, cocina y 
todo servicio arriba, agua; en una onza oro. Cienfuc -
gos número 1, casi esquina á la calzada del Monte. 
10493 0-30 
Ipu la gra casa Amargura número 54 se alquila un ¡Jbonito departamento alto, con vista á la calle, 
compuesto de tres espaciosas habitaciones y demás 
comodidades, se da barato. 
10523 4-30 
Se alquilan habitaciones y salones á bufetes, es-critorios ó matrimonio sin hijos, asi como los bajos 
y una hermosa cocina y una azotea con cuatro cuar-
tos propia para 3 ó 4 personas sin hijos; pueden lavar 
Oficios n. 7, 10520 4-3 ) 
En la calle del Consulado número 85, entre Ani-mas y Trocadero se alquilan hermosas habitacio-
nes con luz y asistencia si la desean, no hay niños, 
10498 4-30 
Se alquila la ciégame casa Neptuuo 90, con cuatro cuartos bajos y dos altos, todos de mármol y mo-
sáico, mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Tratarán Neptuno 94. <le 9 á 2 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 10511 6-30 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes, dos meses en fondo, la casa Corra-
les 89, entre Revillagigedo y Aguila: la llave en la 
bodega de la esquina. 10497 4-30 
Acabada de reparar la casa Cuba número 39, entre Obispo y O'Re lly, se alquilan habitacioues altas 
y bajas, cómodas, con suelos de mármol: se puede al-
quilar un piso independ ente: en la misma se alquilan 
los bajos propios para establecimiento. 
10522 4-30 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes un entresuelo, propio para hombre 
solo ó matrimonio sin familia, en el Salón Habana, 
San Rafael entre industria y Amistad. 
10490 4^30 
Barata. Se alquila la QUINTA DE DIAGOeñ Puentes Grandes, casa espléndida, frutales, ba-
ño, frente á H calzada y puerta al paradero del F . C. 
de Ma riauao: informa el Ldo. Zayas, Cuba número 
13, de 12 á 4. 9964 alt 15-18 a? 
Magnífico entresuelo. Se alqnila el de la casa ca-lle de San Pedro 6, muy propio para escritorio 
de una empresa mercantil ó bufete de abogado: tbme 
vistas á U bahía y recibe una byisa deliciosa. Iiii'or-
marán en Prado 90 l'M'io 8-29 
3 B A L Q U I L A -
un cuarto g.-an.'e á señoras solas. San Nicolás nú-
mero 85 A. 10463 4-29 
1-íermosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle de 
Dragones 44, esquina á Gali mo; son muy á propó-
sito para establecer uu aceditado colegio ó para una 
uumerosa familia. Informarán en Prado 90. 
10441 8-29 
Se alquilan dos hahitaci nes con ba cóu á la calle. No pregunten eu los bajos. Informarán en lo 1 al-
to 1 de la sombrar ría de Amixtad tí. 49. 
U442 4-29 
S E A L Q U I L A N 
lo» altos de la panadería La Picota. Jesús Mauía nú-
mero 1(5. 10432 4-29 
A L Q U I L A N 
dos hahit cioaes bajas en casa ':o ramiiía decente á 
señoras solas ó caballeros, que • can de moráUdad. 
C)Hspo?6, darán razóu. 10438 4 29 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes y frescas habitaciones con azotea 1 de-
más comodidades, entraba independiente y se da 
llavín: á hombres solos: altos de la peletería Pl Pa-
seo. Obispo enquiña á Aguiar. 10436 4-29 
Cíe alquila la espléndida casa Aconta 6, bien situada 
Kjimiy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
iamiiia más oxigeiitp, -¡¡od}» de mármol, nameroeas y 
magOTfléa'uabitacibDeel, batos, inodoros, 'eic Infor-
maii éti la misma t i Sr. Telloz ó en Neptuno 114. 
10441 10-2!) 
Se alquilan en 25 pesos oro, calzada del vi otile nú -mero 125, entrada por Angeles, unos bonitos en-
tresuelos á la br sa, con sala, dos habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, gas. etc., tiene balcones á la 
calle, precio 25 pesos. Informará de las condiciones 
el portero. 10424 4-29 
S E A L Q U I L A 
^na liabijaci^n • jpapi^sa, piapía baja, pisa de már-
mol, cop >istas ÍTM"' precifiOQ jarqíh, eii'trada inde-
pendiente, á 100 metros del teatro de Aibisu- O'Rei-
lly 104. C 1422 4-29 
S E A L Q U I L A N 
unos altos iuteriores eu la calle de Paula n. 56, á fa-
milia de moralidad, en cinco centenes en oro; cuyes 
altos se componen deciuco habitaciones propias para 
un matrimonio sin hijos. ]0t52 4-29 
En la calle de la Salud n. 181, se alquila una casa muy bonita, con dos habitaciones, comedor con 
persiana, sala de mármol, patio y traspatio, su pozo, 
desagüe á la cloaca, es muy bonita, informarán casa 
¿c empeño arrimada ó Jesús Peregrino n. 2. 
10429 9-29 
Propio para escritorio E¿ alquila un fresco y claro 
zagiian, cérea (|clo3 muelleB de Luzí lúquisidor nú-
mero 4'?, enquiña á Acósta, 
lOlfcl 1 4-29 
S E A L ^ U J L A N 
los altos do la oasa ralle del Indio n. 1, esquina á 
Rayo á media cuadra de la iglesia de San Nicolás: la 
Mave en los bajos: impondrán Lamparilla 40. 
10168 4-29 
Habana 55, frente al parque de San Juan de Dios, eu esta respetable casa bien montada, hay habi-
taciones muy hermosas para matrimonio sin niños ó 
caballeros solos en precios módicos: hay baños en la 
casa. 10166 4-29 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de 6 pesos, con ó sin muebles, con iimpipza, gim-
nasio 7 tiaiios gratis, entráda'á todas horas. Compos-
tela l l l v 113, entre Sol y Muralla. 
10393 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes en $12-75 oro y si 
desean comida y servicio se dará por módico precio. 
Paula n. 49. 10386 4-27 
VEDADO. Se alquilan habitaciones muy ventila-das y en punto céntrico: calzada y paseo café La 
Luna; en el mismo se vende una mesa de billar á 
escoger do dos, recien construidas. 
19414 * 4-27 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
So alquilan con y sin comida y con la ventajado 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 10412 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en casa de faiTjilia resnetabló'íjes m^gníucas habita-
ciones alias, juntas ó separadas, con derecho á una 
hermosa saleta, á familia sin niños ó caballeros solos. 
Se da llavín y hay baño. Amargura 69. 
10408 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 13i, la llave en la bodega é informan 
Obispo 137. 10410 6-27 
Próximo á los Parques 
y baños de mar en la ealle de Crespo n. 19, se alqui-
la un hercioso piso bajo de zaguán, con sala de dos 
ventanas, gran saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, hermoso patio con arboleda, cocina, caballeriza 
y demás necesario. La familia que ocupa los altos 
informará sobre precio y condiciones. Horas psra 
verlos y tratar solo de 7 á 10 de la mañana. 
10109 , , . 4.27 
POR m Z CENTEIES. 
Se alquila la hermosa quinta " E l Olivo," Infanta 
nV 102, esquina á San Rafael, con gran sala do tres 
ventanas, magnífica antesala, 4 habitaciones bajas y 
4 altas, con piso de mosaico, buena cocina con horno, 
amplio comedor y gran cochera para cuatro coches y 
sus correspondientes caballos, baños con ducha y bo-
nito jardín. En la misma darán razón. 
10418 4-27 
(^le alquila la hermosa y cómoda casa Damas núme-
O ™ fr'. con sala, antesala, 6 cuartos, cocina, patio, 
ti-«spatio, pozo y algibe. Se da muy barata, es muy 
saludable v fresca. Impondrán Damas número 30. 
103g^ H?. 
N E P T U N O N. 19. 
Se alquilan frescas y hermosas kabitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vistas á la calle y á nna cua-
dra del Parque. 10380 4-26 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, propio para corta 
familia, en precio módico y con portería. 
10378 8-26 
Prado n ú m . 13. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á la calle, 
decentemente amuebladas, esmerado trato, punto 
inmejorable. 1"377 6-26 
S E A L Q U I L A 
el bajo de Manrique n. 156: la llave en la tabaquería 
y su dueña Salud 26. 10363 4-26 
S E A L Q U I L A N 
unos altos independientes y frescos, propios para 
matrimonio, suelos de mármol y bonitos. Neptuno 
número 8. 10366 4-26 
Una hermosa y elegante sala baja con dos venta-nas á la calle y entrada independiente, sola ó con 
muebles de espejo de nogal y toda asistencia y co-
mida si se desea. Hay baño y recibidor. Casa (le to-
da moralidad Consulado 122, entre Animas y Tro-
cadero. 10357 4-26 
Se alquila un magnífico salón bien amueblado, con tres balcones a la calle, suelo de mármol; hay 
también un cuarto interior y se dá toda asistencia si 
la desean. El salón es pronio para un matrimonio ó 
dos ó tres amigos. O'Reilly 30 A, altos, esquina á 
Cuba. 10351 4-26 
Q e alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-
Odas, son grandes, frescas y en una casa de las me-
jores condiciones de la Habana bajo todos conceptos: 
también se alquila el zaguán que es muy propio pa-
ra vidriera de baratillo ó de efectos de escritorio ó 
lo quo se quiera; Empedrado 42. 10384 4-26 
Zulueta 36: en esta respetable y bien montada casa hoy 25, quedan dos hermosas habitaciones libres 
pura una familia ó uu matrimonio con toda asisten-
cia, contando con el buen trato y buena comida, pre-
cios módicos. 10311 8-25 
Vedado.—So alquila la hermosa casa quinta calza-da 92, con gran baño y jardín, caballerizas, a-
gua y gas, y todas las comodidades para una extensa 
familia: está cerca de los baños. Para informes dir i -
girse a la calle de Teniente Rey 22, V. F. Butler. 
9516 5-25 
Se alquila en Gervasio 38 una buena casa con bas-tantes comodidades para una regular familia: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, un cuarto alto al fondo, 
altos á la calle con servicio para una corta familia, 
a^ua é inodoros, es muy seca y sana, está acabada de 
pintar. Informarán Relascoain 2 A, donde está la 
llave. 10294 15-25 A 
En la calle de Baratillo número 3, esquina á Obispo, se alquilan (solo á personas decentes) va-
rias habitaciones, las hay de un centén hasta onza y 
media, unas dan ai muelle y otras á la Plaza de A r -
mas. 10319 6-25 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de las casas Dragones 106, con once 
cuartos, y la de Cristo 22, con cuartos independientes 
y servicios completos. Informan Reina n. 37. 
10249 15-24 
Al Comercio. 
Estando para desocuparse en estos días la hermosa 
casa calle de los Oficios n. 38, donde se encuentra 
establecida la razón social de los Srcs. Alonso, Jau-
ma y Cp., se avisa al público para el que desee hacer 
proposiciones por dicha casa, pase por Chacóu n. 19 
esquina á Composíela, donde vive su uueño y puedaN 
tratar del inquilinato. 10226 15-23 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa San Miguel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
rosa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde. 10189 15-23 
S E A L Q U I L A 
en Obrapía numero 36, una hermosa y fresca habita-
ción alta. 10102 15-22A 
Colón n? 35.—Cerca de Parques y Teatros.—Eln reducidísimo precio, habitacioues espléndidas, al-
tas y bajas, decoradas con todo el gusto de la época 
y con todo servicio, si los inquilinos lo desean, como 
comida, gas, baño, etc. y cuantas comodidades ape-
tezcan; no hay otra igual en la Habana. 
10054 10-19 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los bajos de Figuras 50. In-
formarán Monte 38. 
9888 16-16A 
iitaÉfessfisíÉiciiií 
OJO A L A GANGA.—En $600 oro último precio la casita calle de San Cristóbal, Cerro, de tabla 
y teja, á una cuadra del paradero de las guaguas, con 
sala, comedor, patio, cocina y retrete, y dos hermo-
sos cuartos, gana $7.50 oro mensual, qúc es más del 
H Pg . Se dá en ese precio para arreglar un negocio 
Pelas oa.;n 115, de 7 á 1 y de 5 á 7. 10496 4-30 
COMPRADORES D E CASAS. 
Ocurran á Aguacate n. 54, donde pueden ver las 
siguientes: una eu Estévez, azotea y tejas, 3 cuartos, 
en $3,300; dos en Manrique, $8,500 una y otra $4000; 
Neptuno $4.000; San Nicolás dos, una $8,000 y otra 
$3,500; eu Kevillagigcdo, esquina, $4,000; en Haba-
na, $li3,80u; San LrfUaro, $5,500; dos en Tenerife, á 
$4,500 cada una; en Misión $2,800: además, en el 
Vedado 3 casas, (i en Guanabacoa, 2 en Regla y va-
rias estancias y potreros eu la provincia de la Haba-
na. Alvarez y Rodríguez, Aguacate número 54. 
10510 4-30 
S E V E N D E 
la casa calle del Rastro n. 26: en Salud n. 74 infor-
10519 4-30 
Buena esquina 
Se vende dentro de la Habana acabada de fabricar 
propia para es* ablccimieuto, punto céntrico, se da en 
$6500, gana 2 | onzas. Oficios 33, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 10531 4-80 
T&IJENA OPORTUNIDAD DE COLO-
-**cai- dinero seguro comprando una casa 
que doy en proporción, situada A una cua-
dra do Galiano, quo tieDO dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro emu tos corrido^ y un sa-
lón alto, todos á la brisa, sigua de veinte 
posos, Ubye de) censos y gravAinenes, Su 
dueño vive Kefugio altos; informa direc-
tamente al pornpríidor sin que imorvengan 
especuladores. 1 483 4-29 
E N 1,200$ S E V E N D E 
la cómoda casita Diaria 9, con sala, cuatro cuartos, 
cocina y bonito palio, agu i «le Vento, terreno propio 
y libre de gravámeu, más informes en la nrsma de 8 
112. 10430 8 29 
OJO. 
Se vende una carbonería ó se arrienda por no po-
derla asistir su dueño, hace un bonito diario. Calle de 
los Corrales n. 128. 10427 ' ' 4 ^ 9 
Q E V E N ^ ^ ^ n ^ t T l ' W Ü ^ L A CASA TRO-
lOeadero 61̂  compuesta do sala, saleta, dos cuartos 
bajo^ y dos altos, acabada de reedificar y libre «te to-
do gravamen, se da en este precio por marchar su 
dueña; la llave para verla está en la bodega de la es-
quina v su dueña vive Damas 45. 
10481 4-29 
Obispo G75 interior 
Se traspasa uua casa con '¿,0. hermos^? habitaciones 
oclio amutíbladks,' cirol centro de esta ciudad: en es-
ta'casa iníü¡¿mar4n. 10433 4-29 
SE V E N D E EN $ 13,000 U L T I M O PRECIO la gran casa Villegas 61, de alto y bajo, de cante-
ría, mosaicos, baño, escaler » de mármol," entrada in -
dependiente sin corredor; su dueño Sitios 431, altos: 
á todas horas; el que no convenga en el precio esti-
pulado, que no se presente, 
10394 fi-27 
SE V E N D E UNA F I N C A COMPUESTA DE 18 caballerías do tierra, buenas fábricas de maiu-
postería todas, un tejar de ladrillo colorado y varios 
piñales: se encuentra situada en la calzada de Gua-
najav. Informan Empedrado 60. Habana. 
10385 4-27 
T ? N $200 ORO SE V E N D E UNA CARBONE-
JLLjría en \uio de los principales bar'irios de la Haba-
na, con una buena venta y sólo paga de casa media 
onza, y táuibión se veñde en $100 uua casita en Rc-
g'a que produce el 2 p . § m,ensúal,. Su dueño Teiadi-
llo n. I?. 10^20 4-27 
S E V E N D E 
la esquina de Antón Recio n. 45 en $1,900 libres, ga-
na 23: no se admite corredor. Impondrá su dueño L i -
sa 17, de 4 de la tarde en adelante. 10241 8-24 
G A N G A . 
Se vendo un café en inmejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción. 
Mercaderes 10, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. Ldo Cor-
dero. 9000 j 5-.17 ag 
Gasas en Regla (calle Real). 
Se venden cu proporción, dan buenas rentas y son 
de mampostería y azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez mañana y seis á 
ocho tarde. 9859 15-16A 
SE V E N D E N M U Y BARATAS O SE PERMU ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba 
Herías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más inlormes sin tercero. Reina 37. 
9655 30-10A 
E AMALE 
Vacas de lecho. 
Se venden tres recien paridas con sus crias: pueden 
verse y tratar de su aiuste en Zanja 38; en la misma 
se vende leche pura do vaca. 
10535 4-39 
CABALLOS 
En Prado, 90, se venden tres hermosos caballos, 
uno de ellos el más bonito de la Habana. También se 
vende un laudeau. 1(413 8-29 
G A N G A . 
Se vende muy barata una yegua do monta, dorada 
y de seis y media cuartas de alzada. También un mi -
lord francés, puede verse á todas horas Neptuno 57. 
10425 4 29 
S E V E N D E 
un cardeualito mny punzó que fué padre el año pasa-
do y dos perritos ratoneros muy linos, macho y hem-
bra, color canelos: pueden vente á todas horas; San 
Nicolás 118. 10478 4-29 
SE V E N D E UN HERMOSISIMO C A B A L L O criollo de tiro de siete cuartas y media, moro, que 
acaba de llegar del campo, respondiéndose á todo. 
Informarán en Merced n. 108. 10404 4-27 
SE V E N D E UNA CABRA D E R A Z A I S L E Ñ A muy mansa, propia para niño, pues sabe tirar de 
cochecito é igualmente para cria, puede verse & to-
das horas en la calle de Luz número 7, entre las de 
Inquisidor y San Ignacio. 
10399 4-28 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, entero, de cuatro años, á 
propósito para padre, anda en ocho cuartas de alzada 
informarán Amistad 85 albeitería. 
. 10860 8-26 
S E V E N D E 
una tuagdííicu yegua, color alazán, de 4i años, siete 
cuartas y media y excelentes condiciones; Cerro 753, 
en el establo E l Louvre, San Rafael entre Aguila y 
Galiano impondrán. 10383 5-2tí 
IMAJES. 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E UN tren particular completo todo, en llamante estado, ca-
ballo americano dorado: informarán hotel Saratoea. 
10533 4-30 
S E V E N D E 
una duquesa en buen uso, con caballo y atalajo. En 
San José número 23, dar ía razón. 
10532 4 30 
S E V E N D E N 
dos coches duquesas nuevas; en Jesús del Monto nú-
mero 482. 10528 8-30 
SE V E N D E U N M I L O R D HECHO EN E L país de medio uso con tres ceballos. por no poderlo a-
sistir su dueño: informarán Sen Miguel núm. 222: de 
las 9 de la mañana en adelante se puede ver. 
10472 6-29 
S E V E N D E 
un bonito cabriolé, uu quitrín de uso y una pequeña 
jardineia casi nueva. Monte n. 268, esquina á .Mata-
dero, taller de carruajes. 10487 4 29 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño tres coupós en muy buen 
estado, dos troncos de arreos, tres caballos de monta 
especiales, cuatro de coches, una muía muy buena 
caminadora. Se admiten proposiciones en cambio por 
coches ú otros caballos de gran alzada, maestros de 
coche, tanto criollos como americanos. Todo puede 
verse y tratarse en Prado número 36. 
10413 4-27 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas muy ligero. En Guanaba-
coa, Corralfalso n. 202, hojalatería. Se dá barato. 
10334 8-25 
SE VEN DE E N PROPORCION U N CARRO^ coche propio para fábrica de cigarros, dulcería ó 
panadería, con una pareja de muías y arreos corres-
pondientes para dicha pareja y de uno solo. Reina 2. 
10280 6-24 
MUEBLES A L A L C A N C E D E TODAS LAS fortunas, desde los finos de más lujo á los más 
modestos y sencillos; lámparas, columnas y objetos 
de fantasía; el suitiao es colosal y los precios suma-
mente baratos. F . Quintana, Galiano 76. 
10376 4-26 
Los Afamados pianos 
do Estela & Bernareggi, acaban de llegar. So venden 
baratísimos al contad» y á pagarles con $17 cada mes 
Se llevaron los primeros premios en París y Viena. 
106, Goliano, 106. 10361 4-26 
Esta ca1sa atendiendo á la aituación del país y de-
seando po? su parte contribuir al engrandecimiento 
del mismo, ba determinado tomar en todas sus tran-
sacciones y por su valor nominal billetes del Banco 
Español de la Isla de Cuba, rebajando un 2 por 100 
á todo el que compre más de veinte y cinco pesos y 
su pago sea eu dichos billetes, para lo cual ofrece 
juegos de sala desde $50 á 160; sillería nueva y de uso 
la hay de todos precios; escaparates con lunas de $95 
á 120; sin lunas de $65 á 90; otros de caoba de $26 á 
50; Juego de mimbre á precios de 85 y 90. Aderaáa 
un sin número do faroles, liras, lámparas y CttcViy eras 
de cristal. Un juego de Viona á $85, o.tro $190, otro 
de Luis X I V en $160; juegos Qo^apletos de cuarto en 
$310. En prender^ tétíe'wos el más bonito y moder-
no RurUfty q'^é'^é piensa",ver; así es que recomendamos 
á rmé§tpps favoveoedores y al públieo en general nos 
ba¿áii una visita y se convencerán de cuanto queda 
expuesto. 
OBRAPÍA 5S, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
14263 8-24 
m u í M WKm Basas - wt tasaa» - Jai 
ARANAS Y LAMPARA?" 
S E L E C T O S U R T I D O . 
L i a r 4 9 . 
C 1300 1-A 
S E R E A L I Z A N 
grandes partidas de cafeteras, azucareras, convo\ P*. 
teteras, soperas, vaseras, jarros para agua, juegos rtá 
café, porta-roteras, cucharone*, un precioso p fj 
para una cantina elegante, bandejas grandes re.:, n-
das, chincoteleros, cucharitas largas de rofre» " y 
etra porcióu de a tículos difícil de enumerar. A 1 10'-
vechen la op"i tunidad los dueños de cafés, fon 
hoteles para comprar barato. 
104, O ' R E I L L Y , 104. 
C 1423 4-29 
«y 
U' N A R M A T O S T E MODERNO, SANO COM-pletamentc, vidrieras en todo su frente, sois va-
ras de largo, es de peletería, pero aun sirve p ira 
otras cosas. Ancha del Norte número 204. 
10402 4-27 
S E V E N D E 
barato un juego de comedor amarillo, compues.o de 
mesa de corredera, auxiliar, jarrero, aparador y sci» 
sillas. Habana 55, el portero informará. 
10405 4-27 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento soban recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23Aír 
VENDEMOS JUEGOSDE SALA, D E COME-dor y de cuarto, liras, lámparas, burós. lavabos, 
vestidores, aparadores, bufetes, espojos, sillas á $1, 
sillones á 2, vidrieras y prendas de oro y bnllantea 
al peso. Compostela 46, Pardo y Fernáudoz. 
9933 15-17A 
LOS TRES H E R M A N O S . 
Gran realización do muebles de todas clases. 
. Consulado n. 96, Habana. 
9120 28-5 A 
MOTORES D E GAS.—NUEVOS Y D E USO, se venden varios desde i i 4 caballos de fuerza. 
Garantizándolos, y también varios calóiicos y de 
vapor. Taller de maquinaría Obrapía esquina á Cu-
ba. Teléfono 808. 10488 4-29 
EN 500 PESOS UN A L A M B I Q U E SISTEMA Egrot, que rinde tres pipas: tieno muy poco eso y 
costó dos veces más de lo que se pide por él. Neptu-
no 189. 10372 4-26 
Molinos de Vionf o. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C?, Comerciantes 6 importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1302 alt -1 A 
fl LOS HACENOAOOS. 
Se vende un buen número de carros do vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pueden ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues sou 
de calidad superior. Información eu Matanzas; cal-
zada de Tirry n. 23. C 1384 30-19 ag 
Otto X). Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
I S G E U l i 
Jardín de aclimataciónR 
Carlos I I I , al lado del paradero de Conoita. 
Aviso á los aficionados do plantas y llores. 
Se pone en venta todos los días de la 1 á las 4 de ta 
tarde, después del martes 29. 
Plantas en macetas de todas clases, colección mag-
uítica do eucaliptus de 3 y 2 años, aclimatados, rosales 
y otras plantas extranjeras. 
Muebles rústicos,esquisitos para flores. 
Obras rústicas. 
Libros de Horticultura. 
10477 5-29 
i i i É i sííraiiBFos. 
A T K I N S O N ' S 
i I S S 
La mas admirada, LHS demás cansan 
miontnis quo la " liosa blanca " du 
AnciNaoN ca Stempre fíeueu 3- .¡ulce. 
ATKÍIJSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Ilenonibradii Sesiíc dos üigtos, l;a dado 
lugar i , cantidtwl de imi!.i-;i.«iíi-s sin valor. 
No emplead mas que la <V.; AIKI.SÓO.S" que 
es la mna tina. 
Se hallan «u todus partes, 
y . & » . ATlÚCNPfeOXr, 
PJ'r, Oíd Bond St róe t , Leñares . 
ftViSOI Verdaiiaras soliiinente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la matt 
de fibnc.i, una "líos* blanca" 
>n la ()ir«ccmn lomr^ta. 
6 " 
I I H I E R R O E 1 M M S 
representa exactamwite el hierro con-
tenitlo en la cccxaouiía..l3xptírimentado 
por los principales metlicosdei mundo, 
pasa Inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Mayor: 40 &42, Ene Saint-Lazare, PARIS. 
M 
F e r r u g i n o s s , 
La mas rica en Hierw. y Ácido carbónico, sin rival e n todas las AFECCIONES \ü , 
procedentes del EMPOBRECIMIENTO 
ia SANGRE 6 d e la INSUFICIENCIA d e la N U T R I C I O N . 
EN T O D A S UA<3 F A R M A C I A S 
PARA LIQUIDAR 
EL "CENTRAL AEKOCEHO." 
de Cunde] ariaj 
situado en el paradero de dicho pueblo, se vende por 
la tercera parte de su valor la gran casa de alto y 
bajo construida precisamente para la mencionada 
industria, y propia por su distribución y gran capa-
cidad, pues ocupa una superficie de 510 metros pla-
nos, para dedicarla á cualquiera induetria. conio fá-
brica de tabacos y Qlgarr'oo ú csco§iáU én gran escala. 
También se vende la maquinaria instalada en el 
mismo edificio, compuesta de uu juego completo para 
la preparnción de arroces, único en su clase eu esta 
Isla, todo nuevo; así como una magnífica paila mul-
titubular de 25 á 30 caballos y una magnífica máqui-
na "Hércules"; todo nuevo y en perfecto estado. 
En la misma informarán. 10415 6-27 
i í ~ \ T/^Vl VENDEMOS LAS SIQUIENTES 
I \ J f J K J ' casas sin covi'cdoreSi 1 Villegas $20000 
Sol $16,000; y se toman $ 8,000 oro sobre una magní-
ñca casa situada en Obispo con establecimiento y de 
esquina, produciendo fíO centenes mensuales al 9 por 
100 anual. Demás pormenores Belas^oaín M5 de 7 
á 1 v de o á 7 de la noche. 10389 -l-27 
S S V E N D E 
la cr.sa calle del Agalla 257, hace esquina: tratan de 
su ajuste Picota 25. 10391 la-26 4d-27 
SE VENDEIS CUATRO CASAS; UNA SOBER-bia quinta' con tódas las comodidades y rodeada 
de jardines, ha costado más de $35000, se da en 20000 
y se rebajan ¿000 de un censo; uua casa Manrique en 
4000; otra Neptuno $4000; vengau á verlas, son bara-
tas, para más pormenores. Aguacate 54, Alvarez y 
Rodríguez. 10370 4-26 
S E V E N D E 
un establecimiento de la calle de San Rafael por no 
poderlo atender su dueño: informes Paseo de Tacón 
número 20y. altos. 10368 4-26 
S E V E N D E 
la casa calle de Campanario mimero 3, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, patio y traspatio, agua, etc. 
Knfrente está la llave é impondrán GaU^np u. 61. 
10347 • ;- 4-26 
fu 
¡MÍO-Fosfatada 
T a n agradable de tomar como l a JLecJtiüw 
Loŝ  más eminentes medióos de los Ho^telés han reconocido y 
apreciado su digoslibilidad, su viques.^ incomparable en principios 
reconslituyentps y depurativos (iodo, y, fosfato de cal). 
La Emulsión De£rQE^$¡w.»«westva soberana para contener la ios,, 
lasiaflamacio.aeR {\fi. ¡ñ&arg&uta y de los pulmones en los a d u l i j ü . 
Ningún espcciVíCo'íia dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la E E ^ U ^ S I O P I D E P R E S N E en los niños en la d e b i l i d a d do Jos 
jEaifr»B>| la e s c r ó f u l a , y is í l o g c d a d de l a s carnes i os.indispensable 
al desarrollo del sistema : 
MUSCULAR, OSEO, S A H » £ 0 Y B i 
dá los mismos resultados, eup un Ti tro de Aceite de Hígado ('«Bacalao 
AL l'CU MAYOR : ^ I j . ><!..• SÍtSME, P̂ * de l* cl¡158 Prpyaedor, cou privilp^io, d» la Arm»da 
/ jeloB Hospitales por la Pancreatina y su Peptona. FAIIIS. 
»i. POR MKNOA . Eu todas las buenas Farmáclau de España y U tramar. 
Depósitos en la Habana: DB. A. GONZXLKZ.—M. JOHNSON.—LOBÉ Y TOBBALBAS.—Joslí SAHBÁ. 
SE VEND.bN LAS CASAS Manrique 10(>; 13 eu-tre 2y 4 en el Vodadoi la de Neptuno 186y una 
maRcíñca quinta en el Tulipíin sitúala en la parle 
más alta, entre el parque y el paradero de la liuea de 
Marianao: todas ellas producen m ú s d e l l O p . g de 
interés. Informará su dueño en Neptuno 189. de 6 á 
7 mañana y tarde. 10373 4-26 
AVISO. IMPÜKTANTE. SE V E N D E E Ñ muy módico precio una magnífica fonda muy 
bien situada por no poderla atender su dueño: se da 
razón en la cerería Ntra. Sra. de Réjala, calle do R i -
ela número 69 y panadería La Ceiba, calzada del 
Monte. 10o23 15-25 
V E D A D O 
Se venden eu precio muy en proporción dns casitas 
situadas en lo mejor delpob^do. -vníormará su .dueño 
en T^adillQ 38, " ' m W ' 8-23 
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